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Vergelijkend onderzoek omtrent de voederwaarde van 
tarwegries en tarwegrint bij varkens *) 
DOOK 
E. BROUWER. 
{Ingezonden 10 October 1923). 
Dit vraagpunt van het werkplan werd ingediend door Dr. B. R. 
DE BüUiJN, Directeur van het Rijkslandbouwproefstation voor Vee-
voederonderzoek te Wageningen, onder vermelding, dat tarwegries 
en tarwegrint verschillend worden betaald, maar, daar er geen 
scherpe grens te trekken is tusschen beide producten, er in den 
handel hiermede altijd verwarring heerscht. Er zijn echter wel 
producten, waarvan met zekerheid te zeggen is, dat het gries of 
dat het grint is. De inzender zou het van belang vinden te weten, 
of de voederwaarda van deze twee producten zooveel verschilt, 
dat prijsverschillen, zooals b.v. in bet najaar van 1920 voorgekomen 
zijn, daardoor zouden worden gemotiveerd. 
Om dit na te gaan wei-den na eenig verder overleg proeven 
met varkens genomen. De beide voedermiddelen werden betrokken 
van een alleszins betrouwbare meelfabrick, die op zich nam typi-
sche producten te leveren, telkenmale van éénzelfde partij tarwe 
afkomstig. 
Het proefmateriaal bestond uit jonge dieren, die bij het begin 
30 à 60 K.G. wogen en al of niet een tijdlang in de wei hadden 
geloopen. Helaas konden wij niet de beschikking krijgen over 
dieren van één bepaald ras, zoodat in elke groep verschillende 
typen méér of minder duidelijk waren te onderkennen, wat na-
tuurlijk niet in het belang van een nauwkeurige wijze van proef-
neming is. 
ly Het plan voor de uitvoering der proeven werd opgemaakt door •wijlen Dr. OTT ÜB 
TRIES, die ook de eerste proefneming nog leidde; later werd, behoudens kleine afwij-
kingen, hetzelfde plan gevolgd. 
Een groot deel der analyses werd verlicht door het Bykslandboumproef'station, voor 
Veevoederonderzoei te Wageningen, waarvoor een woord van dank hier op zijn plaats is, 
evenals voor de inlichtingen, die de directeur van bovengenoemde inrichting ons omtrent 
enkele punten verschafte. 
•Z-KoöZ^^ 
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Bij elk van het vijftal proeven, dat werd genomen, werden drie, 
zooveel mogelijk gelijkwaardige, groepen van zes of zeven dieren 
gevormd. 
Het grondrantsoen was in de voorperiode bij alle groepen van 
éénzelfde proef gelijk en bestond aanvankelijk uit gerstemeel; 
later, soms pas na het afsluiten der voorperiode, werd bovendien 
nog maïsmeel gegeven. Het meel werd met wei vermengd en 
driemaal per dag onverhit toegediend. In deze periode met gelijk 
voer werd door wegingen nagegaan, in hoeverre het groeivermogen 
bij de drie groepen inderdaad gelijk was. 
In het begin van de -periode met verschillend voer werd een 
gedeelte van het grondrantsoen bij twee der groepen respectievelijk 
vervangen door een even groote gewichtshoeveelheid gries en grint, 
dio met de overblijvende hoeveelheid gerste- en maïsmeel werd 
vermengd. Steeds werd bij een controlegroep de vervanging achter-
wege gelaten, zoodat het droge voer hier uitsluitend uit gerst en 
maïs i) bleef bestaan. De overgang werd niet schematisch bewerk-
stelligd, maar er werd rekening gehouden met de graagte, waar-
medo dei dieren het voer opnamen: zeer geleidelijk werden gries 
en grint in het rantsoen gebracht, daar het eigenlijke proef voer 
over het algemeen niet gretig word gegeten. Zoo werd doorgegaan 
tot de helft van de maïs en gerst was vervangen. Bij de laatste 
twee proeven aten de dieren de gries en grint zóó slecht, dat 
respectievelijk slechts een vierde on een derde werd vervangen. 
Was men hier nog verder gegaan — het lag trouwens niet in 
do bedoeling bij deze laatste proeven de vervanging verder dan 
tot 1/3 door te zetten —, dan zou zóó weinig zijn opgenomen, dat 
de controlegroep honger zou hebben geleden, waardoor de uit-
komst der proeven voor de praktijk van veel geringer waarde 
zou zijn geworden. De groei van de dieren uit de controlegroep 
was dan ook, zooals uit de tabellen zal blijken, nagenoeg steeds 
bevredigend, al kan men dikwijls een sneller groei waarnemen. 
Behalve het reeds opgesomde werd in de beide perioden vau 
alle proeven wei gegeven, terwijl bij proef Nb. I, II en III 
dagelijks groenvoer (gras) werd toegediend; bij de laatste twee 
proeven geschiedde dit niet. De dieren van proef No. IV en V 
ontvingen dagelijks phosphorzure voederkalk. Zoo noodig werd 
nog water gegeven. 
Maandelijks werden de dieren gewogen en wanneer de bedrijfs-
leider den tijd daartoe gekomen achtte, werden alle groepen 
(van één proef) tegelijk verkocht en in het slachthuis te Amster-
dam nogmaals levend en geslacht gewogen, terwijl aldaar de 
veearts eventueel aanwezige ziekelijke afwijkingen aanwees en 
deskundigen de kwaliteit van spek en vleesch beoordeelden. 
A'oor verdere bijzonderheden, betreffende de uitvoering, kunnen 
wij naar de thans volgende beschrijving der afzonderlijke proef-
nemingen verwijzen. 
1) Waar in dit opstel van gerat an van maïs wordt gesproken, zijn steeds gerstemeel 
en maïsmeel bedoeld, 
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Proef No. I. 
Voorperiode. Met de voorperiode werd begonnen op 27 Mei 1921. 
21 varkens werden op dien datum gewogen en als volgt over 
drie hokken verdeeld: 
Gewicht der varkens bij het begin der voorperiode (27 Mei). 
G r o e p I. G r o e p IE. G r o e p I I I . 
No. 7 . 
« !» • 
„ 15 . 
„ 19 . 
. » 21 • 
. , , 23 . 
„ 26 . 
Totaal . 
. 37 K.G. 
. 41 
. 32 
. 37 
. 35 
. 47 
. 35 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
. 264 K.G. 
No 
„ 
i i 
i i 
i i 
i i 
i i 
8 
11 
13 
16 
20 
24 
25 
Totaal.. 
. 36 K.G. 
. 31 
. 38 
. 43 
. 41 
• 41 
. 34 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
. 264 K.G. 
No 
11 
11 
11 
„ 
11 
11 
To 
9 . 
12 . 
14 . 
17 . 
18 . 
22 . 
27 . 
taal . 
• . S2 K 
. 38 
. 34 
. 40 
. 47 
. 37 
. 35 
G. 
1 
, 
, 
1 
1 
1 
. 263 K.G. 
Reeds in het begin der voorperiode werd, behalve gerst, ook 
maïs gegeven; de hoeveelheid zure wei bedroeg ongeveer 36 K.G. 
per groep en per dag. Verder ontvingen de groepen dagelijks 
een ongeveer gelijk© hoeveelheid gras, welke niet werd afgewogen. 
Per groep en per dag kregen de dieren, afgezien van wei en 
gras, het volgende: 
Hoeveelheid voer, in de voorperiode gebruikt. 
27 Mei—29 Juni 6 K.G. gerstemee] -f- 2 K.G. maiBmee 
30 Mei—2 Juni 7 „ „ + 2 „ „ 
3 Juni—7 Juni 8 „ „ + 2 „ „ 
8 Juni—15 Juni 9 „ „ -\- 3 „ „ 
17 Juni —22 Juni 10 „ „ -+- S „ „ 
Op IG en 23 Juni werdem de dieren gewogen met het volgends 
resultaat: 
Gewicht der varkens in het midden der voorperiode. 
Groep I. 
Totaal 343 K.G. 
Groep II. 
Totaal 340 K.G. 
Groep 111. 
Totaal 340 K G . 
IS 
Gewicht der varhens aan het eind der voorperiode (23 Juni). 
o 
No. 7 
., 10 
„ 15 
„ 1» 
„ 21 
„ 23 
„ 26 
Totaal 
r o e P I-
. 5S K.G. JS 
• 59 „ 
• *5 „ 
• 58 „ 
• *7 „ 
• «7 „ 
• 51 „ 
. . 376 K.G. 
G 
o. 8 
, H 
, 13 
. 16 
, 20 
, 24 
, 25 
1'otaal 
roe P I I . 
49 K.G. 
44 
58 
62 
56 
56 
46 
„ 
V 
11 
,, 
11 
11 
. 370 K.G. 
G r o e p I I I . 
No. 9 . 
„ 1 2 -
„ H . • 
„ 17 • 
„ 1 8 -
„ 22 . 
,i 27 . 
Totaal 
. 48 K.G. 
. 6 3 „ 
. 60 „ 
. 65 „ 
• 66 „ 
. 52 „ 
• *8 „ 
. 872 K .G . 
Gewichtstoename : 111 K.G. 106 K.G. 109 K.G. 
Periode met verschillend voer. Vanaf 23 Juni werd bij groep I 
eon gedeelte van het gerst-maïs-mengsel vervangen door tarwe-
gries, bij groep III door tarwagrint. Groep II kreeg ook in het 
vervolg het pasgenoemde mengsel (drie deelen gerst en één deel 
maïs). De hoeveelheden voer, die in de nu komende overgangs-
periode werden gegeven, waren de volgende: 
Hoeveelheid voer, in E.G. uitgedrukt, gebruikt in de 
overgangsperiode. 
Groep I (gries). 
Gerst. Maïs. Gries. 
Groep I I 
(gerst en maïs). 
Gerst. Maïs. 
Groep I I I (grint). 
Gerst. Maïs. Grint. 
23 J u n i . . 
24 J u a i . . 
25 — 26 J u n i . 
27 J u n i . . 
28 J u n i . . 
2 9 - 3 0 J u n i . 
1 - 4 J u l i . . 
6 Ju l i . . . 
9,375 
8,626 
7,5 
7,5 
7,6 
6,75 
7,50 
6,76 
3,126 
' 2,875 
2,5 
2,5 
2,5 
2,26 
2,50 
2,25 
1,6 
2,5 
4,0 
6,0 
5,75 
7,0 
6,0 
7,0 
10,6 
10,6 
10,6 
11,25 
11,26 
11,25 
12,0 
12,0 
3,6 
3,5 
3,6 
8,75 
8,75 
3,75 
4,0 
4,0 
9,376 
8,625 
7,5 
7,5 
7,5 
6,76 
7,50 
6,76 
3,125 
2,875 
2,6 
2,5 
2,5 
2,26 
2,50 
2,26 
1,5 
2,5 
4,0 
.6,0 
7,5 
9,0 
6,0 
7,0 
T"î beginnen met 6 Juli kregen de groepen I en III van het 
mengsel gerst-maïs evenveel als van de voedermiddelen gries 
(groef) I) en grint (groep III). Groep II, daarentegen, kreeg uit-
sluitend het mengsel gerst-maïs en wel in dubbel zoo groote 
hoeveelheid als groep 1 en III. Alle drie groepen kregen dus een 
even groote gewichtshoeveelheid voer, zooals blijkt uit onder-
staande tabel. 
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Hoeveelheid voer, in K.G. uitgedrukt, die de varkens in de 
hoofdperiode ontvingen. 
6 - 1 0 Ju l i . 
11 — 20 Jul i . 
2 1 - 2 6 Ju l i . 
2 7 - 3 1 Jul i l) 
1 Aug . 
2— 6 Aug. 
B—11 Aug . 
1 2 - 1 5 Aug . 
18 —111 Aug . 
20—21 Aug. 
22 — 2» Aug . 
24—28 Aug. 
29 Aug.— 
9 Sept . . . 
1 0 - 2 1 Sept. 
2 2 - 2 8 Sept. 
2 7 - 2 8 Sept. 
2» Sept.— 
4 Oct. . . 
5—20 Oct. . 
Groep I (gries). 
Gerst. 
6,0 
6,375 
6,375 
4,5 
5,25 
5,625 
6,0 
ß,375 
6,0 
5,625 
5,625 
6,0 
6,375 
0,75 
6,75 
7,125 
7,5 
7,875 
Maïs. 
2,0 
2,125 
2,125 
1,5 
1,75 
1,875 
2,0 
2,125 
2,0 
1,875 
1,875 
2,0 
2,125 
2,25 
2,25 
2,375 
2,5 
2,625 
Gries. 
8,0 
8,5 
• 8,5 
6,0 
7,0 
7,5 
8,0 
8,5 
8,0 
7,5 
7,5 
8,0 
8,5 
9,0 
9,0 
9,5 
10,0 
10,5 
Groep I I 
(gerst en maïs), 
Gerst. 
12,0 
12,75 
12,75 
9,0 
10,5 
11,25 
12,0 
12,75 
12,0 
11,25 
11,25 
12,0 
12,75 
13,5 
13,5 
14,25 
15,0 
15,75 
Maïs 
4,0 
4,25 
4,25 
3,0 
3,5 
3,75 
4,0 
4,25 
4,0 
3,75 
3,75 
4,0 
4,25 
4,5 
4,5 
4,75 
5,0 
5,25 
Groep I I I (grint). 
Gerst. 
6,0 
6,375 
6,375 
4,5 
5,25 
5,625 
6,0 
6,375 
6,0 
5,625 
5,625 
6,0 
6,375 
0,75 
6,75 
7,125 
7,5 
7,875 
Maïs. 
2,0 
2,125 
2,125 
1,5 
1,75 
1,875 
2,0 
2,125 
2,0 
1,875 
1,875 
2,0 
2,125 
2,25 
2,25 
2,375 
2,5 
2,625 
Grint . 
8,0 
8,5 
8,5 
6,0 
7,o 
7,5 
8,0 
8,5 
8,0 
7,5 
7,5 
8,0 
8,5 
9,0 
9,0 
9,5 
10,0 
10,5 
Behalve op 27 Juli moest ook later de hoeveelheid voedsel nog 
herhaaldelijk, iets worden verminderd, omdat do dieren, die met 
gries en vooral dio, welke met grint worden gevoerd, met minder" 
graagte aten dan de varkens van groep II. Behalve de boven op-
gesomde hoeveelheden droog voer werd telkens weer circa 36 K.Gr. 
zure wei gegeven en bovendien gras. 
Herhaaldelijk werden de dieren gedurende deze periode ge-
wogen. Om plaats te winnen wordt alleen het totaal gewicht der 
afzonderlijke groepen vermeld. Ter vergelijking zijn de cijfers dei-
voorafgaande wegingen er aan toegevoegd. 
Gewicht der groepen op verschillende tijdstippen. 
27 Hei . 
16 Juni . 
S3 Juni . 
21 Juli 
22 Aug. 
22 Sept. 
21 Oct. 
G r o e p I. 
(gries). 
. 264 K.G. 
. 343 „ 
. 375 „ 
. 526 „ 
. 642 „ 
• 784 „ 
. 915 „ 
G r o e p II 
(maïs en gerst). 
261 K.G. 
340 „ 
370 „ 
516 „ 
661 „ 
801 „ 
934 „ 
G r o e p III 
(grint). 
263 K.G. 
340 „ 
372 „ 
510 „ 
620 „ 
738 „ 
848 „ 
Slechts van de wegingen op 21 Juli en 21 October willen wij 
het gewicht van elk dier afzonderlijk weergeven: 
!) Hier moest de hoeveelheid voeder worden verminderd, omdat de varkens waren 
geënt tegen vlekziekte. 
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Gewicht der varkens op 21 Juli (begin der hoofdpsriode). 
Groep 
No. 7 . 
„ 10 . 
„ IB . 
„ 19 . 
„ 21 . 
„ 23 . 
„ 26 . 
Totaal . . 
I (gries). 
71 
83 
66 
71 
70 
91 
74 
K G . 
n 
n 
n 
n 
i i 
i i 
526 E . G . 
Groep I I (gerst, mais). 
No. 8 . 
„ 11 -
„ 13 • 
„ 16 . 
„ 20 . 
„ 2* • 
„ 25 . 
Totaal . . 
71 E . G . 
64 
78 
86 
79 
70 
68 
i i 
i i 
i i 
i i 
i i 
" 
516 E . G . 
Groep 
No. 9 . 
„ 12 . 
„ 1* • 
„ 17 . 
„ 18 • 
„ 22 . 
„ 27 . 
Totaal . . 
I l l (grint). 
68 E .G . 
7* „ 
66 „ 
72 „ 
91 „ 
73 „ 
66 „ 
510 E . G . 
Gewicht der varkens op 21 en 22 October (eind hoofdperiode). 
G r o e p I (gries). 
Gewicht te Hoorn 
(levend) (21 Oct.) 
No. 7 . . 110 E .G . 
„ 10 . . 135 „ 
„ 15 • • 127 „ 
„ 19 . . 130 „ 
ii 21 . . 120 „ 
„ 23 . . 164 „ 
„ 26 . . 129 „ 
Totaal . . . 915 E .G . 
Te Amsterdam 
(geslacht) (22 Oct.) 
90 K.G. 
111 „ 
100 „ 
108 „ 
102 „ 
137 „ 
107 „ 
755 E . G . 
Binnenvet. 
2,5 E . G . 
3,(1 „ 
2.6 „ 
3,0 „ 
3,0 „ 
4.0 „ 
2,8 „ 
20,9 E . G . 
Scbeilvet. 
1,7 E .G. 
2,1 „ 
1,8 „ 
2,1 „ 
2,0 „ 
2,3 „ 
2,3 „ 
14,3 E .G . 
Slacht- -j- transportverlies: 17,5 pet. 
G r o e p I I (gerst, maïs). 
Gewicht te Hoorn 
(levend) (21 Oct.) 
No. 8 . . 125 E . G . 
ii H • • 120 „ 
„ 13 . . 143 „ 
„ 16 . . 147 „ 
„ 20 . . 150 „ 
„ 24 . . 119 „ 
„ 25 . . 130 „ 
Totaal . . . 934 E .G . 
Te Amsterdam 
(geslacht) (22 Oct.) 
106 E . G . 
101,5 „ 
125 
127 „ 
125 ,, 
102,5 „ 
l i l „ 
798 K G . 
Binnenvet. 
3,4 E . G . 
2,6 „ 
3,8 „ 
3,8 „ 
+,0 ii 
3,0 „ 
3,0 „ 
23,6 E . G . 
Scheilvet. 
2,2 E . G . 
2,0 „ 
2,0 i, 
2,2 „ 
2,3 „ 
2,0 „ 
2,3 „ 
16,0 E . G . 
Slacht- --J-- transportverlies : 14,6 pet. 
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G r o e p III (grint). 
Gewicht te Hoorn 
(levend) (21 Oct.) 
No. 9 . . 108 K G . 
„ 12 . . 124. „ 
« 14 • . HO „ 
„ 17 . . 126 „ 
„ 18 . . 147 „ 
„ 22 . . 128 „ 
„ 27 . . 105 „ 
Totaal . . . 8*8 K.G. 
Te Amsterdam 
(geslacht) (22 Oct.) 
88 K.G. 
106 „ 
88 
104,5 „ 
122 „ 
107 
85,5 „ 
700 K G . 
Binnenvet. 
2,5 K.G. 
3,+ „ 
2,5 „ 
3,1 „ 
4,1 „ 
3,0 „ 
2,4 „ 
21,0 K .G . 
Scheilvet. 
1,7 K.G. 
2,2 „ 
1,7 „ 
2,1 „ 
2,3 „ 
2,0 „ 
2,2 „ 
14,2 K .G . 
Slacht- -j- transportverlies : 17,5 pet. 
Na de laatste weging to Hoorn (21 October) gingen de dieren 
naar Amsterdam, waar ze na het slachten opnieuw werden ge-
wogen. De qualiteit der varkens was niet gelijk: de gerst-maïs-
groep was „goed", de gries-groep „vrij goed" en de grint-groep 
„matig". : 
De hoeveelheden voer, die de dieren in de verschillende perioden 
kregen, waren de volgende: 
Hoeveelheden voer (in K.G.) in verschillende perioden 
gebruikt. 
27 Mei—22 Jun i . 
22 Juni—21 Ju l i . 
21 Juli—22 Aug . . 
22 Aug.—22 Sept. 
22 Sept—21 Oct . . 
Totaal van 
21 J u H - 2 1 Oct. . 
Groep I (gries). 
gerst . 
228,0 
192,0 
185,8 
198,8 
219,0 
803,1 
maïs. 
69,0 
64,0 
61,8 
66,3 
73,0 
201,1 
gries. 
192,8 
247,0 
265,0 
292,0 
804,0 
Groep I I 
(gerst en maïs). 
gerst . maïs. 
228,0 
334,5 
370,5 
397,5 
438,0 
1206,0 
69,0 
111,5 
123,5 
132.5 
146,0 
402,0 
Groep I I I (grint). 
gerst . 
228,0 
192,0 
185,8 
198,8 
219,0 
603,1 
maïs. 
69,0 
64,0 
61,8 
66.3 
73,0 
201,1 
grint. 
198,5 
247,0 
265,0 
292,0 
804,0 
Alle 
groepen. 
wei. 
972 
1008 
1152 
1116 
1044 
3312 
De gewichtstoename gedurende dezelfde tijdvakken is aange-
geven in onderstaande tabel; bovendien is de groei per dag en 
per hoofd opgenomen, alsmede de hoeveelheid voer, die noodig 
was om de dieren 1 K.G. in gewicht te doen toenemen. In na-
volging van Amerikaanscho schrijvers werd 12 K.G. wei gelijk 
gesteld met 1 K.G. droog voer. 
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De gevrichtstocname der groepen (in K.G.) gedurende de ver-
schillende perioden; groei (in K.G.) per dag en per hoofd; 
hoeveelheid voer (in K.G.), noodig voor 1 v n 
gewichtstoename. 
K.G. 
27 M e i - 2 3 J u n i . . . 
23 J u n i - 2 1 Ju l i . . . 
21 Ju l i —22 Aug-,. . . 
22 Aug —22 Sept. . . 
22 Sept.—21 Oct. . . 
Totaal van 21 Ju l i— 
21 October . . . 
Groep I (gries). 
CL CU 
'I 2 
g Î5C 
111 
151 
118 
142 
131 
389 
. - H a> 
§ a 
0,5» 
0,77 
0,52 
0,65 
0,65 
— 
a> 'S 
»-S 
3,4 
3,5 
5,1 
4,4 
5,1 
— 
Groep I I 
(gerst e a maïs). 
0 3 • 
O . CU 
S S £ Sc 
106 
146 
145 
140 
133 
418 
âD3 
O *^ 
rfe « 
0,56 
0,74 
0,65 
0,65 
0,66 
— 
p-S 
Sc1» 
fa 
O I J 
3,6 
3,6 
4,1 
4,5 
5,0 
— 
Groep I I I (grint). 
<D . 
o.a. 
O) 
'S 2 
g s* 
c5 
109 
138 
110 
118 
110 
338 
fa 
—< o 
A3 CL 
CÖ (0 
0,58 
0,70 
0,49 
0,54 
0,54 
— 
L i < 
o-g 
f6 
3,5 
3,9 
5,4 
53 
6,1 
— 
Hieruit blijkt, dat de groei der gries- en grint-groep in de 
voorperiode vrijwel gelijk was, terwijl de gerst-maïs-groep iets 
achter bleef. Nadat de overgang bij de twee eerste groepen was 
bewerkstelligd, bleef de gries-groep 29 'K.G. bij de contrôle-groep 
achter, de grint-groep 80 K.G. 
Tot nog grooter verschillen met de contrôle-groep komt men, 
als men aanneemt, wat veelal wordt gedaan, dat bij de drie groe-
pen het verschil in „groaivermogen" gedurende de eigenlijke proef-
periode gelijk was gebleven aan het verschil in neiging tot ge-
wichtstoename in de voorperiode. Het bleek, dat de latere grint- en 
gries-groepen door het gebruik van hetzelfde voer in de voorperiode 
iets méér waren gegroeid dan de contrôle-groep. 109 K.G. ge-
wichtstoename bij de grint-groep kwam overeen met 111 K.G. 
gewichtsvermeerdering bij de gries-groep en met 106 K.G. bij 
de contrôle-groep. Gedurende de eigenlijke proefperiode is de 
controle-groep 418 K.G. gegroeid. Onder bovengenoemde aanname 
zou dezelfde groep niet 389, maar slechts — x 389 = 371 K.G. 
zijn gegroeid, als ze met tarwegries was gevoerd en niet 338, maar 
T^: X 338 —- 329 K.G., als tarwcgrint was gegeven. Voel waarde 
mag men o.i. echter niet aan dergelijke' becijferingen hechten, zoo-
dat hier slechts rekening zal worden gehouden met de verschillen, 
zooals ze inderdaad werden gevonden. 
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De gemiddelde samenstelling van de gebruikte gries en grint 
was de volgende: 
Gemiddelde samenstelling van gries en grint 
(in procenten uitgedrukt) 1). 
Tarwegries . 
18,3 
16,8 
15,4 
*,7 
53,4 
7,* 
*,5 
13,8 
Tarwegr in t 
14,8 
13,5 
12,0 
4,1 
51,0 
10,3 
6,1 
14,8 
Eiwitachtige stoffen . . . 
Werkelijk eiwit 
Verteerbaar werkelijk eiwit 
Vetachtige stoffen . . . . 
Zetmeelachtige stoffen . . 
Ruwe celstof 
Minerale bestanddeelen . , 
Vocht 
Proef No. 2. 
Voorperiode. De indeeling in drie groepen van zes varkens op 
4 Januari 1922 berustte op de volgende gegevens: 
Geiuicht der varkens bij het begin der voorperiode 
(4 Januari 1922). 
G 
No. 9 . 
„ 10 . 
„ 11 . 
„ 12 . 
„ 18 . 
„ 14 . 
Totaal . 
r o e P I . 
3S K.G. 
35 „ 
37 „ 
54 „ 
30 „ 
33 „ 
222 K G. 
G 
No. 6 
« 7 . 
„ 8 • 
„ 15 . 
„ 16 
„ 17 . 
Totaal 
r o e P I I . 
33 K G . 
36 „ 
33 „ 
39 „ 
42 „ 
34 ,. 
221 K.G. 
G r o e 
No. 3 . . 
„ 4 . . 
„ 5 . . 
„ 18 . . 
„ 19 . . 
„ 20 . . 
Totaal. . 
P I I I . 
39 K .G . 
33 „ 
31 „ 
37 „ 
40 „ 
39 ,. 
319 K.G. 
De hoeveelheden voer, die de dieren per groep en per dag 
kregen, is aangegeven in onderstaande tabol (bovendien nog 39 
K.G. zure wei per dag en per hoofd, geen groenvoer). 
Hoeveelheid voer (in K.G.), gebruikt in de voorperiode. 
4— 5 Januari 4 KG. geratemeel. 
6 - 9 „ 5 „ 
10-30 6 „ 
21-31 „ 8 „ 
1) Zoowel van tarwegries als van tarwegrint ontvingen wij vijf partijen; de analyses 
vau deze zendingen vertoonden slechts geringe verschillen, zoodat wij met de vermeldiDg 
van het gemiddelde kunnen volstaan. 
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Na vier weken (1 Februari) waren de gewichten de volgende: 
GeivicM der varhens op 1 Februari 1922. 
G 
No. 9 . 
„ 10 . 
„ 11 . 
„ 12 . 
„ 13 . 
„ 14 . 
Totaal . 
r o e p I. 
. . 43 K G . 
. . 48 „ 
. . 48 „ 
• . 87 „ 
• • *4 „ 
• • ±7 „ 
. . 292 K G . 
G 
No. 6 . 
„ 7 . 
„ 8 . 
„ 1 5 . 
„ 16 . 
„ 17 . 
Totaal. . 
r o e p I I . 
53 K G . 
46 „ 
37 „ 
52 „ 
57 „ 
48 „ 
291 K.G. 
G 
No. 3. 
« *• 
„ 5. 
„ 18. 
„ 19. 
„ 20. 
Totaal . 
•oep I I I . 
52 K.G. 
44 „ 
42 „ 
51 „ 
53 „ 
51 „ 
293 K.G. 
Gewichtstoename : 70 K.G. 70 K.G. 74 K.G. 
Periode met verschillend voer. Ook bij deze proef ontving 
groep I tarwegries, groep III tarwegrint. Nadat de overgang, die 
weer zeer geleidelijk plaatsgreep, was bewerkstelligd, werden de 
varkens op '22 Februari gewogen met het volgende resultaat: 
Geivicht der varkens op 22 Februari 1922 
(begin hoofdperiode). 
Groep 
No. 9 . . 
„ 10 . . 
„ 11 . . 
« 12 . . 
„ 18 . . 
„ 14 . . 
Totaal . . 
I (gries). 
. 58 K.G. 
• 5* „ 
• 61 „ 
• 80 „ 
• 55 „ 
• 59 „ 
. 385 K.G. 
Groep 11 (gerst 
No. 6 . . . 
„ 7 . . . 
» 8 . . . 
„ 15 . . . 
,. 16 . .. . 
„ 1 7 . . . 
Totaal . . . 
en maïs). 
70 K.G. 
60 „ 
43 „ 
65 „ 
67 ,, 
60 „ 
365 K.G. 
Groep 
No. 3. 
„ 4. . 
„ 5. 
„ 18. 
„ 19. . 
„ 20. 
Totaal . 
I I I (grint). 
64 K G . 
57 „ 
54 „ 
66 „ 
65 „ 
62 „ 
368 K.G. 
Ook in hel vervolg bestond het droge voer van groep I voor de 
helft uit tarwegries, dat van groep III voor de helft uit tarwe-
grint. Het overige deel van het rantsoen, zoowel als het geheele 
rantsoen van groep II, bestond, afgezien van de sure wei, uit 
gerstemeel. Langzamerhand werd een gedeelte van het gerstemeel 
vervangen door maïsmeel, totdat de verhouding maïs : gerst was 
1 : 2. De hoeveelheid zure wei wisselde van 39 K.G. tot 06 K.G. 
per dag en per groep. Vanaf 15 Mei werd ^ 4 K.G. gras per 
dag en per groep gegeven; later (1 Juni) ^ 8 K.G. 
'24 Februari moest No. 8 uit groep II wegens „stijfheid" worden 
verwijderd. 19 April werden No. 10 wegens stijfheid en No. 12 
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wegens beenbreuk weggenomen uit groep I. No. S was reeds lang 
in gewicht achtergebleven. No. 10 was het lichtste, No. 12 het 
zwaarste dier uit groep I. Het gemiddeld gewicht der varkens van 
groep I op 20 April, de zieke dieren niet medegerekend, was 94 
K.G. Rekende men ze wel mee, dan zou het gemiddelde 95,5 K.G-. 
zijn geweest. Daar dit verschil gering was, werd er besloten de 
proef nfi dezen tegenslag niet af te breken, maar voort te zetten. 
Het droge voer en de wei werden per groep natuurlijk voor elk 
uitgevallerj dier met 1/G deel verminderd. 
Op gezette tijden werden de dieren gewogen mot het volgende; 
resultaat: 
Gewicht der groepen op verschillende tijdstippen. 
4> Januar i 
1 Fehrnari 
22 Februari 
23 Maart 
20 April 
18 Mei 
15 Juni 
Groep I Groep II 
(gries). (gerst en maïs). 
222 K.G. 
292 
365 K.G. 
468 „ 
573 „ (376 K.G. 
452 „ (4 dieren). 
524 „ (4 „ ). 
221 K.G. 
291 .. 
365 K.G. (322 K.G. ') 
420 „ (5 dieren) 
») 521 „ (5 „ ) 
637 „ (5 „ ) 
741 „ (5 „ ) 
Groep III 
(grint). 
219 K G . 
293 „ 
368 K.G. 
479 „ 
577 „ 
676 „ 
783 „ 
Den dag, volgende op de laatste weging, werden de proefdieren 
te Amsterdam geslacht. De uitkomsten der wegingen aldaar zijn 
in de volgende tabel vermeld, alsmede de gewichten der varkens 
afzonderlijk te Hoorn (15 Juni). 
Gewicht der varkens aan het eind der hoofdperiode 
(15 en 16 Juni). 
G r o e p I. 
Gewicht te Hoorn (15 Juni) . 
No. 9 139 K.G. 
,. 11 137 „ 
„ 13 11* „ 
„ 1* 134 „ 
Totaal . . . . 624. K .G 
Te Amsterdam (16 Juni) . 
Levend. 
131 K.G. 
130 „ 
108 „ 
124. „ 
493 K G . 
Geslacht. 
110 K.G. 
113 „ 
91 „ 
107 „ 
4.21 K.G. 
Slachtgewicht is 85,4 pet. van het levend gewicht. Slacht- -j-
transportverlics : 19,7 pet. 
i) 322 K.G. zonder No. 8, die 24 Febr. werd verwijderd. 
") 37<1 K.G. zonder No. 10 en 12, die 19 April werden verwijderd. In het getal 573 
is het gewicht van No. 10 en 12 op 19 April inbegrepen. 
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G r o e p I I . 
Gewicht te Hoorn (15 Juni). 
No. 6 . . . 
„ 7 . . . 
„ 15 . . . 
„ 16 . . . 
„ 17 . . . 
Tataal . 
165 K.G. 
. 132 „ 
• 143 „ 
. 164 „ 
. 138 .. 
. 741 K,G. 
Te Amsterdam (16 Juni). 
Levend. 
157 K.G. 
128 „ 
133 „ 
153 „ 
134 „ 
710 K.O. 
Geslacht. 
134 K.G. 
110 „ 
114 „ 
130 „ 
114 „ 
602 K.G. 
Slachtgewicht is 84,8 pet. van het levend gewicht. Slacht- 4-
transportverlies : 18,8 pet. 
G r o e p I I I . 
Gewicht te Hoorn (15 Juni). 
No. 3 119 K.G. 
„ 4 128 „ 
„ 5 128 „ 
„ 1 8 150 ,, 
„ 2 0 125 .. 
Totaal . . . 783 K G . 
Te Amsterdam (16 Juni). 
Levend. Geslacht 
110 K G . 
113 ,. 
120 „ 
141 „ 
123 „ 
121 „ 
733 K.G. 
87 K.G. 
97 „ 
101 „ 
119 „ 
103 „ 
108 „ 
610 K G . 
Slachtgewicht is 83,2 pet. van het levend gewicht. Slacht- 4-
transportverlies : 22,1 pet. 
De beoordeeling van de maïs-gerst-groep was het gunstigst. De 
varkens van deze groep bevatten n.1. veel vleesch van goede con-
sistentie. Ook het spek was vast en blank. 
Slechts weinig minder was do grint-groep. Deze bevatte een 
iets geringere hoeveelheid vleesch; zoowel de vastheid van spek 
als van vleesch stond bij die van de producten der maïs-gerst-groep 
iets achter. Over het algemeen genomen was het verschil echter 
zeer gering. 
De derde groep (gries) werd echter belangrijk minder geacht 
dan de beide voorgaande. De cadavers bevatten over het algemeen, 
in verhouding tot het vleesch, belangrijk méér vet en spek dan 
die uit de beide voorafgaande groepen. Bovendien waren zoowel 
spek als vleesch te slap en het vleesch te vet. 
Het veeartsenijkundig onderzoek bracht geen ziekelijke afwij-
kingen van beteekenis aan het licht. Vermeldenswaard is, dat 
geen tuberculose werd gevonden, niettegenstaande de dieren steeds 
oijgepasteuriseerde zure wei hadden gekregen, afkomstig van melk 
uit een stal, in welke een groot percentage der koeien op tuber-
culin© positief reageerde. Open tuberculose was evenwel nimmer 
geconstateerd. 
In de onderstaande tabel zijn de totale hoeveelheden voer, 
omgerekend op zes dieren per groep, aangegeven, die gedurende 
de verschillende perioden werden gebruikt: 
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Hoeveelheid voer, in K.G. uitgedrukt, die de groepen gebruikten, 
berekend naar zes varkens per groep. 
4 Jan.— 1 Febr . . . 
1 F e b r . - 2 2 Febr. . 
22 Febr.—23 Maart . 
23 Maart—20 April . 
20 A p r i I - 1 8 M e i . . 
18 M e i - 1 5 Jun i . . 
Totaal gedurende de 
laatste 4 perioden . 
Groep I (gries). 
gerst. 
182,0 
139,0 
13B.8 
136,3 
152.0 
154.0 
579,1 
maïs. 
-
-
44.2 
68,2 
76,0 
77.0 
265,* 
gries 
— 
73,0 
181,0 
204,5 
228,0 
231,0 
841,5 
Groep I I 
(gerst en 
maïs). 
gerst. 
182,0 
212,0 
268,5 
272.0 
308.8 
313.6 
1160,9 
maïs. 
— 
— 
93.5 
136,0 
154,4 
156,8 
540,7 
Groep I I I (grint). 
gerst . 
182,0 
139,0 
136.8 
136.3 
156.0 
158.7 
587,8 
maïs. 
— 
— 
44.2 
«8.2 
78.0 
79,3 
269,7 
grint. 
— 
73,0 
181,0 
204.5 
234.0 
238,0 
857,5 
Alle 
groepen: 
wei. 
1092 
819 
1590 
1848 
1848 
1710 
6996 
De gewichtstoename per groep in dezelfde perioden is opgegeven 
in de volgende tabel. Om de vergelijking te vergemakkelijken 
werd de toename omgerekend op 6 varkens. Bij een groep van 
4 varkens werd het gewichtsverschil, dat deze dieren Inj twee 
opeenvolgende wegingen vertoonden, dus vermenigvuldigd met 
(U'i bij een groep van vijf met e/.->- Bovendien vindt men io dezelfde 
tabel de gewichtstoename per dag en per hoofd : verder de hoe-
veelheid voer, benoodigd voor aanzetting van "1 K.G. lichaams-
gewicht (wei weer op V12 v a n haar gewicht berekend). 
Gewichtstoename der groepen (in K.G. uitgedrukt) gedurende de 
verschillende perioden; groei (in K.G.) per dag en per 
hoofd; hoeveelheid voer (in K.G.), noodig voor 1 K.G. 
gewichtstoename. 
4 Jan.— 1 Febr. . . 
1—22 Febr 
22 Febr —23 M a a r t . . 
23 Maart—20 April . . 
20 April—18 Mei . . . 
18 Mei —15 Jun i . . . 
Totaal van 
22 Febr.—15 J u n i . . 
Groep I (gries). 
V 
'E S 
S Sas 
6 
70 
73 
103 
105 
114 
108 
430 
1 Ö S 
" 0 
5 fcc-ä O EÖ , 
•s S. 
0,42 
0,58 
0,59 
0,63 
0,68 
0,U4 
— 
M 
s* *bd 
3,9 
3,8 
4,8 
5,4 
5,4 
5,6 
— 
Groep I I 
(gerst en maïs). 
. « £" 
S £ 
S 6c 
S 
70 
74 
118 
121 
139 
125 
503 
^ —i 
a> bc^ 
i - 0 fe 
O a. 
0,42 
0.59 
0,68 
0,72 
0,83 
0,74 
— 
g.» 
beta; 
g ö 
Sn W 
3,9 
3,8 
4,2 
4,6 
4,4 
J,9 
— 
Groep I I I (grint). 
O) 
a-a. 
rL 
0) g 
£ bc 
3 
74 
75 
111 
98 
99 
107 
415 
« e 3? 
^ 03 O 
_ C 
03 t l t - ä 
1- - ö *-
3 0. 
0,44 
0,60 
0,64 
0,58 
0.59 
0,64 
" 
U 
bc bc 
S* 
S5W 
3,7 
3,7 
4,5 
5,7 
6,3 
5,8 
~ 
De laatste tabel geeft de gemiddelde samenstelling van de 
voornaamste der in dezo proef (ook in de voorperiode) gebruikte 
voedermiddelen weer. 
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Gemiddelde samenstelling der gebruikte voeder-middelen. 
Verteerbaar werkelijk eiwit . . 
Zetmeelachtige stoffen . . . . 
MiDerale bestanddeelen . . . . 
Tarwegries. 
18,8 
16,5 
15,(1 
+,8 
52,U 
7,1 
4,+ 
18,4 
Tarwegriaf. 
14,5 
18,2 
11,7 
3,9 
5(1,9 
10,6 
5,2 
15,0 
Gerst . 
12,9 
11,6 
2,5 
68,7 
6,1 
2,7 
12,1 
Maïs . 
9,2 
8,7 
3,7 
69,4 
2,0 
1,2 
14,5 
Proef No. 3. 
Voorperiode. 23 Februari 1922 worden wederom 18 varkens 
ingedeeld in drie groepen van zes. 
Gewicht der varkens op 23 Februari 1922 (begin der 
voorperiode). 
G 
No. 4 . 
„ « . 
„ 7 . 
„ 11 . 
„ 15 . 
„ 18 . 
Totaal . 
r o e P I . 
62 K G . 
+7 „ 
*1 « 
58 „ 
50 ,, 
+2 „ 
2'JU K.G. 
No 
n 
G 
3 . 
8 . 
U . 
12 . 
13 . 
17 . 
Totaal . 
r o e P I L 
53 K.G. 
*'\ « 
6« ,. 
61 „ 
42 ,. 
4!) „ 
297 K.G. 
G 
No. 1 
„ 2 . 
„ 6 . 
„ 10 . 
,. H 
.. 16 
Totaal . 
r o e P I I I . 
53 K.G. 
40 „ 
42 „ 
(il „ 
bi 
48 „ 
296 K.G. 
Het voedsel bestond gedurende deze vóórperiode uitsluitend uit 
gerstc-meel in klimmende hoeveelheden en zure wei; geen groen-
voer. De totale hoeveelheid gerstomeel per groep van zes dieren 
bedroeg in dit tijdvak van 28 dagen 271 K.G. De hoeveelheid 
zure wei circa 42 K.G. per dag en per groep. 
De eerstvolgende weging vond plaats aan het einde der voor-
periode op '23 Maart met onderstaand resultaat: 
Gewield der varkens op 23 Maart 1922 (einde der voorperiode). 
No 4 
„ «• 
„ 7. 
„ 11. 
„ 15. 
„ 18. 
G 
Totaal 
r o e P 1. 
, 60 K.G. 
• 68 „ 
63 „ 
• 77 „ 
• 69 „ 
. 60 „ 
. 377 K.G. 
G r o e p I I . 
No. 8 . . 67 K.G. 
„ 9 . . 80 „ 
„ 12 . . 69 „ 
„ 13 . . 55 „ 
„ 17 . . 68 „ 
Totaal . . 329 K.G. 
No 
n 
11 
G r o e p 
1 . . 
2 . . 
5 , . 
10 . . 
14 . . 
16 . . 
Totaal . . 
I I I . 
60 K .G . 
48 „ 
81 „ 
80 ,, 
71 „ 
64 „ 
384 K.G. 
Gewichtstoename : 87 K.G. 102 K.G. i) 8« K.G. 
!) Berekend op zes dieren. 
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Periode mei verschillend voer. Ook bij deze proef liet de ge-
zondheidstoestand der dieren te wenschen over. Reeds 7 Maart 
moest één der varkens, 19 April een tweede dier wegens stijf-
heid worden weggenomen uit groep II. Daar het eerste dier nog 
vóór het afloopen van de voorperiode moest worden verwijderd, 
werd aan de niet voltallige groep slechts gerst en maïs gegeven, 
omdat het dl oei dezer proefnemingen in de eerste plaats was: een' 
vergelijking tusschen gries en grint. De beide andere groepen 
ziju tot het einde voltallig gebleven; deze kregen het proef voer. 
Na het einde der overgangsperiode, die bijna 4 weken moest 
duren, omdat vooral de tarwegries minder goed werd opgenomen, 
werden de dieren wederom gewogen met het volgende resultaat: 
Gewicht der varkens op 20 April 1922 
(begin hoofdperiode). 
Groep I (gries). Groep 11 (gerst ën maïs) Groep I I I (grint). 
fo. 4 . . 
„ 6 . . 
„ 7 . . 
„ 11 . . 
„ 16 . . 
„ 18 . • 
77 K.G 
• 76 „ 
• 71 „ 
• "8 „ 
• 8* „ 
• Î8 „ 
Totaal 478 K.G 
.No. 8 
„ a . 
« '* 
„ 13 
„ 17 
Totaal 
7* K.G. 
lui „ 
92 „ 
6U „ (19 April) 
88 „ 
416 K.G. . 484 K.G. 
Hierna bleef de gewichtshoeveelheid gries en grint gehandhaafd 
op de helft van de totale hoeveelheid droog voer. Bovendien werd 
tusschen 22 en 27 April i/3 gedeelte van het gerstemeel geleidelijk 
vervangen door maïsmeel; 23 Mei werd de hoeveelheid zure wei 
verhoogd tot 4G K.G. per groep en per dag; te beginnen met 
24 Juni was 51 K.G. beschikbaar. Vanaf 15 Mei werd ± 4 K.G. 
gras per groep en per dag gegeven, welke hoeveelheid 1 Juni tot 
i 8 K.G. werd verhoogd. 
De volgende tabel geeft het resultaat der maandelij ksche 
wegingen aan. Ter vergelijking zijn de cijfers van de vorige 
wegingen er weer bijgevoegd: 
Gewicht der varkens op verschillende tijdstippen. 
23 Februari . 
23 Maart 
20 April . 
18 Mei . . 
15 Juni . . 
13 Juli . . 
Groep I 
Uries). 
. 290 K.G. 
• 377 „ 
. 478 K.G. 
. 576 „ 
. 681 „ 
. 788 „ 
Groep II 
(gerst en maïs). 
297 K.G. l) 
329 „ (5 dieren) 
415 K.G. ') (5 dieren) 
431 „ (4 „ ) 
Ö08 „ (4 „ ) 
588 „ (4 „ ) 
Groep III 
(grint). 
29« K.G. 
384 ,. 
484 K.G. 
584 „ 
673 „ 
765 „ 
l) Zouder No. 3, die 7 Maart uitviel : 244 K.G. 
*, donder .No. 13: 356 K.G. (19 April uitgevallen). 
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Wederom wordt slechts van de laatste weging (13 Juli) liet 
gewicht der afzonderlijke dieren vermeld. 
Gewicht der varhens op 13 Juli (eind hoofdperiode). 
Groep I (gries). Groep II (gerst en mm») Groep I I I (grint). 
So. 4 . . 
„ 0 . . 
„ 7 . . 
„ 11 . . 
„ 15 . .. 
„ 18 . . 
Totaal . . 
. 126 K.G. 
. 137 
. 118 
. 142 
. 132 
. 133 
. 788 
V 
11 
It 
V 
E.G. 
No. 8 . . 
„ 9 . . 
„ 12 . . 
„ 17 - . 
Totaal . . 
— 
. 118 K.G. 
• 181 „ 
• 1*7 „ 
• 1*2 „ 
. 588 K.G. 
No. 1 . 
„ 2 . 
„ 5 . 
,, 10 . 
., 14 . 
„ 16 . 
Totaal 
. 107 K G . 
. 10« „ 
• 14* „ 
• 152 „ 
. 128 „ 
• 125 „ 
. 765 K.G. 
De toestand der varkens was nu zoodanig, dat ze op advies van 
den bedrijfsleider werden verkocht. Vóór de aflevering werd echter 
één der dieren ziek. De veearts constateerde vlekziekte, waarop 
het dier onmiddellijk werd verwijderd (15 Juli). 16 Juli gingen 
de overblijvende varkens naar Amsterdam. Het was echter niet 
raadzaam ze te Hoorn vóór het vertrek te wegen; ook de gebrui-
kelijke eerste weging te Amsterdam vond niet plaats. Slechts 
het gewicht der geslachte dieren kan worden medegedeeld. 
Gewicht der varkens (geslacht) te Amsterdam (17 Juli). 
Groep I (gries). Groep II (gerst en maïs). Groep 111 (grint). 
No. 4 . 
„ 6 . . 
„ 11 . . 
„ 15 . . 
„ 18 . . 
Totaal .: . 
. 104 K.G. 
. l lü 
. 117 
. 110 
. 110 
. 551 
11 
« 
i i 
i i 
K.G. 
No. 8 . 
,, » • 
„ 12 . . 
„ 17 . . 
Totaal . . 
-
— 
. 102 K.G. 
. 160 „ 
• 125 „ 
• 122 „ 
. 49« K.G. 
No. 
i i 
i i 
i i 
i i 
i i 
T 
1 . . 
2 . . 
5 . . 
10 . . 
14 . . 
16 . . 
otaal . 
85 K.G. 
8« ,, 
. 118 „ 
119 „ 
105 „ 
103 „ 
61« K.G. 
De beoordeeling was als volgt: de groepen I en II waren min-
der goed dan groep III. Wel was het vleesch vast en het spek 
blank, het..laatste product was echter slap van consistentie; vooral 
in groep I liepen de beoordeelingen der afzonderlijke dieren zeer 
uiteen. Het gunstigst was de beoordeeling van de derde groep. 
De dieren waren slachtrijp ; zoowel vleesch, vet als -spek waren 
vast en blank, terwijl de verhouding van vleesch tot spek een 
gunstige was, gunstiger dan bij de overige groepen. De varkens 
van deze groep waren van eerste qualiteit en bij den toenmaligen 
stand der markt (hooge vleeschprijzen) per pond zeker méér 
waard dan die der vorig© groepen. De veearts constateerde, dat 
alle dieren vrij waren van tuberculose. De varkens No. 8, No. 1 
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en No. 12 hadden borstziekte gehad, terwijl twee andere dieren 
na slachting enkele roode vlekken vertoonden, wat volgens den 
deskundige op vlekziekte wees. Andere afwijkingen van eenige 
beteekenis werden niet waargenomen. 
De hoeveelheid voer, opgenomen gedurende de verschillende 
perioden, is in de volgende tabel aangegeven (omgerekend op 
zes varkens per groep). 
Hoeveelheid voer, uitgedrukt in K.G., gebruikt in de 
verschillende perioden. 
23 Febr.—23 Mrt. . 
23 M r t . - 2 0 Apr . . . 
20 Apr.—18 Mei . . 
18 M e i - 1 5 Jun i . . 
15 Juni—13 Jul i . . 
Totaal 20 April—13 
Jul i 
Groep I (gries). 
gerst. 
271,0 
239,0 
139.7 
1*8,7 
155.0 
4*3,4 
maïs. 
59,3 
7*,S 
77,5 
211,1 
gries. 
106,0 
199,0 
223,0 
232,6 
65t,5 
Groep 11 
(gerst en 
maïs). 
gerst. 
271,1' 
342,9 
281,3 
299,5 
309,5 
890,3 
maïs. 
114,4 
149,8 
164,8 
419,0 
Groep I I I (grint). 
gerst . 
271,0 
239,0 
139,7 
148,7 
155,0 
4+3,4 
maïs. 
59,3 
74,3 
77,6 
211,1 
grint . 
106,0 
199,0 
223,0 
232,6 
654,5 
Alle 
groepen. 
wei. 
1176,0 
1176,0 
1176,0 
1268,0 
1383,0 
3827,0 
Uit de onderstaande tabel blijkt, hoe sterk de groei, omgerekend 
op zes varkens per groep, in de verschillende perioden is ge-
weest en welke hoeveelheid voer vc 
noodig was. 
1 K.G. gewichtstoename 
Geivichtstoename der groepen (in K.G.) gedurende de 
verschillende perioden; groei (in K.G.) per dag en 
per hoofd; hoeveelheid voer (in K.G.), noodig 
voor 1 K.G. gewichtstoename. 
23 Febr.—28 Mrt . . . 
23 Mrt.—20 Apr. . . 
20 Apr.—18 Mei. . . 
18 Mei—15 Juni . . 
15 Juni—13 Ju l i . . . 
Totaal van 
20 A p r i l - 1 3 Ju l i . . 
Groep I (gries). 
• r i 0) 
O 
87 
101 
98 
105 
1U7 
810 
93 e*H 
T3 O 
O) M 
G-u 
0,52 
0,60 
0,58 
0,63 
0,64 
— 
2L» 
P-o 
.£pbo ges 
4,2 
*,* 
5,1 
5,3 
5,4 
— 
Groep I I 
(gerst en muis). 
Ui 
P-p. 
h bc 
102 
103 
114 
116 
120 
350 
bc-d 
CC t»H 
T5 O 
* S 
'IS. 
0,61 
0,61 
0,68 
0,68 
0,71 
— 
o«£ 
bo&c 
3,6 
4,3 
4,3 
4,8 
4,8 
-~ 
Groep 
« . 
£ bb-
88 
100 
100 
89 
92 
281 
l i l (grint). 
•< 2 
is. 
0,62 
0,60 
0,60 
0,63 
0,55 
-— 
p-s 
bebe 
§ 9 
4,2 
4,4 
5,0 
6,2 
6,3 
__ 
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Ten slotte volgt de tabel, aangevende de samenstelling van de 
bij deze proef gebruikte voedermiddelen : 
Gemiddelde procentische samenstelling der gebruikte 
voedermiddelen. 
Tarwegries. Tarwegr in t . Gerst . Maïs. 
Eiwitacht ige stoffen . . . 
Werkeli jk eiwit . . . . 
Verteerbaar werkelijk eiwit 
Vetachtige stoffeD . . . . 
Zetmeelachtige stoffen . . 
Ruwe celstof 
Minerale bestanddeelen . . 
Vocht 
18,2 
16,2 
11,9 
4,9 
52,2 
7,1 
4,4 
13,2 
14,3 
12,9. 
11,5 
3,7 
51,4 
10,7 
5,1 
14,8 
12,8 
11,8 
2,3 
63,4 
5,9 
2,6 
13,0 
»,1 
8,7 
3,8 
69,0 
2,4 
1,3 
14,4 
Proef No. 4. 
Op 18 Januari 1923 werd met de vierde en vijfde proef be-
gonnen : telkens werden weer 18 varkens genomen. Om niet in 
herhaling te vervallen volgen eerst enkele bijzonderheden, die op 
beide proeven betrekking hebben. 
Bij deze proeven aten de varkens de gries en grint nog veel 
minder gretig dan bij de vorige. Wij zijn met het vervangen van 
het grondrantsoen dan ook minder ver kunnen gaan. Bij proef 
No. 4 gelukte het slechts V* ^ a n het droge rantsoen te vervangen 
zonder de dieren al te zeer in hun groei te benadeelen; bij proef 
No. 5 konden wij tot i/3 gaan. Merkwaardigerwijze, werd een vol-
gende zending gries en grint veel beter gegeten, zonder dat wij 
in staat waren in reuk of smaak eenig verschil met de voorafgaande 
zending waar te nemen. Ook de scheikundige analyse deed geen 
opmerkelijke verschillen aan het licht komen, zooals blijkt uit de 
tabel van de bij deze en de vijfde proef gebruikte voedermiddelen. 
Samenstelling der gebruikte voedermiddelen (proef 1 en o). 
'Cr-I 
£> i—i 
* 1 
« j M 
H oa 
» ^i 
'u 1 O 
8ffr&-
« r+ G H 'S 
a t > 
' E w 
bc** 
S <*< 
*u 
« M 
H « ; 
a 1 'S 
•z 1 p Sfàs. 
fU 3 « G H <*> 
TD 
OQ ""O 
s S 
<L> 
bc 
T3 
* H 3 
»a 
« bß 
É» 
Eiwitacht ige stoffen . . . 
Werkeli jk eiwit . . . . 
Verteerbaar werkelijk eiwit 
Vetachtige s t o f f e n . . . . 
Zetmeelachtige stoffen . . 
Ruwe celstof 
Minerale bestanddeelen . . 
Vocht 
17,6 
15,8 
14,6 
4,4 
50,5 
9,1 
4,5 
13,9 
17,6 
15,4 
13,6 
4,9 
51,0 
7,9 
4,8 
13,8 
13,4 
12,2 
10,4 
4,1 
49,7 
11,3 
5,1 
16,4 
14,3 
13,1 
11,4 
3,9 
50,1 
11,0 
5,5 
15,2 
11,7 
11,0 
9,8 
2,3 
64,5 
5,6 
2,6 
13,3 
8,6 
8,5 
6,5 
3,8 
69,4 
2,5 
1,6 
14,1 
0,80 
0,62 
0,13 
4,60 
(melksuiker) 
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Opgemerkt dient te worden, dat zoowel gries als grint iets 
rijker aan ruwe celstof waren dan vroeger. Ook de wei werd 
geanalyseerd. Wij hebben het voldoende geacht op zes verschillende 
tijdstippen monsters te nemen, die direct werden onderzocht. De 
verschillen der analyseresultaten waren verrassend gering, zoodat 
aangenomen mag worden, dat het gemiddelde de samenstelling 
van de gebruikte wei goed weergeeft. 
Groenvoer uit het bedrijf van de Proefzuivelboerderij was in 
verband met het jaargetijde niet beschikbaar, zoodat de dieren dit 
niet toegediend kregen, gelijk men ook in de praktijk in dusdanige 
gevallen tot nu toe veelal pleegt te handelen. We laten echter in 
het midden, of een dergelijke handelwijze de voordeeligste is; 
het is nog niet mogelijk hierover een bindend oordeel te vellen. 
Por dag en per hoofd kregen de dieren aanvankelijk 6 gram, vanaf 
24 Januari 10 gram en na 29 Januari 15 gram phosphorzure voc-
dcrkalk: per dag en per groep werd steeds 60 K.G. zoete wei 
gegeven. 
Ondanks het ontbreken van groenvoer in het rantsoen liet de 
gezondheidstoestand der dieren niets te wonschen over in zooverre, 
dat geen verschijnselen optraden, die aan een .,onvolledig" voedsel 
mogen worden toegeschreven. Toch werd één der varkens (No. 11), 
waaraan niets bijzonders was opgemerkt, 11 Maart dood in het 
hok gevonden. Het dier is opgestuurd naar do Rijksseruminrichting 
te Rotterdam, waar bij de sectie evenmin een doodsoorzaak word 
gevonden. Meerdere ziekte- of sterfgevallen hebben zich niet 
voorgedaan. 
Voorperiode. Zooals gezegd werden ook bij proef No. 4 18 
gezonde „schrammen" genomen, die op 17 en 18 Januari 1923 
in drie groepen werden ingedeeld. 
Gewicht der varkens bij den aanvang der proef. 
G 
No. 17 . 
„ 1 • 
.. 7 . 
„ 15 . 
„ 6 . 
„ 12 . 
Totaal . 
r o e P I. 
. 46 K.G. 
. 51 ,. 
. 55 „ 
• 55 „ 
• 57 „ 
• 65 „ 
. 329 K.G. 
No. 
T, 
„ 
11 
11 
11 
G 
8 
9 
31 
10 
5 
28 
Totaal 
r o e p I I . 
48 K.G. 
50 ,. 
52 ,. 
58 „ 
58 ,, 
61 „ 
327 K.G. 
G 
No. 18 . 
„ 14. 
,. 13. 
„ 11 . 
„ *• 
„ 3 . 
Totaal . 
r o e p I I I . 
. 47 K.G. 
. 50 ,. 
• 52 ,, 
; 53 „ 
. 58 „ 
• 67 „ 
. 327 K.G. 
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De hoeveelheden voer, in deze periode verstrekt, waren de 
volgende : 
Hoeveelheid voer, door elk der groepen in de voorperiode 
(gelijk voer) gebruikt. 
18 —18 Jan 2 K.G. gerstemeel. 
20-22 Jan . . 6 „ „ 
23 Jan 7 „ „ 
21-26 Jan 8 „ „ 
27—29 Jan. 9 „ „ 
30 J a n . - 2 Febr 10 „ ,, 
3 - 5 Febr 11 „ „ 
0 -12 Febr 12 „ „ 
13 Febr 10 „ „ + 2 K.G. maïsmeel. 
14-15 Febr 11 „ „ - j - 2 „ „ 
Op 2 Februari en aan hot eind der voorperiode (16 Febrnasi) 
werden de dieren gewogen. Do gewichten der groepen waren 
op deze dagen de volgende: 
Gewield der groepen in hel middfiH. der voorperiode 
(2 Februari). 
Groep I. Groep II. Groep III. 
371 E.G. 364 K.G. 369 K.G. 
Gewicht der varkens op het eind der voorperiode (16 Februari). 
G 
No. 17 . 
« 1 • 
» 7 . 
„ 15 . 
„ 6 . 
„ 12 . 
Totaal . 
r o e P I . 
G5 K.G. 
70 „ 
67 „ 
71 „ 
73 „ 
8* „ 
430 E . G . 
No. 
n 
n 
n 
,, 
G r o e 
8 . . 
9 . . 
31 . . 
10 . . 
5 . . 
28 . . 
Totaal . . 
P 11. 
59 
63 
71 
74 
75 
77 
K.G. 
,, 
i i 
„ 
i i 
„ 
419 K.G. 
G 
No. 18 . 
„ 14 . 
„ 13 . 
,. 11 . 
„ l '-
ii 3 . 
Totaal 
r o e p I I I . 
65 K . G . 
64 „ 
69 „ 
67 „ 
77 „ 
89 „ 
. 431 K.G. 
Gewichtstoename : 101 K.G. 92 K.G. 104 K.G. 
Periode met verschillend voer- De toename was dus bij groep I 
en groep III vrijwel gelijk; groep II bleef echter belangrijk 
achter. Daar groep I em groep III het best met elkaar te ver-
gelijken waren, werd na loting (van I en III) aan groep I gries 
en aan groep III grint gegeven, terwijl groep II als controlegroep 
dienst deed (gerst en maïs). Zooals gezegd ging de vervanging 
tot 14. Het varken No. 11 uit groep, III, dat steeds gelijkmatig 
met de andere dieren was gegroeid en 11 Maart dood in zijn 
hok werd gevonden, woog toen 86 K.G. De vierwekelijkscho 
wegingen der groepen leverden de volgende cijfers op (de ge-
tallen uit de voorperiode zijn er weer aan toegevoegd). 
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Gewicht der groepen op verschillende data. 
18 Jan. . . 
16 Febr. . 
16 Maart . 
13 April . 
11 Mei . . 
15 Mei . . 
Groep I 
(gries). 
. . 329 K G . 
. . 430 K.G. 
. . 542 „ 
. . 653 „ 
. . 757 „ 
. . 778 „ 
Groep II 
(gerst en maïs). 
327 K.G. 
419 K.G. 
543 „ 
659 „ 
769 „ 
788 „ 
Groep III 
(grmt). 
327 K.G. 
431 KG. ') 
456 „ (5 dieren) 
539 „• (5 „ ) 
629 „ (5 „ ) 
636 „ (5 „ ) 
De wegingen aan het eind der proef op 15 en 16 Mei hadden 
het onderstaande resultaat : • 
Gewicht der varkens afzonderlijk te Hoorn en Amsterdam 
aan het eind der proefperiode (15 en 16 Mei). 
G r o e p I (gries). 
Levend gewicht 
No. 1. . . 
„ 6. . . 
„ 7. . . 
„ 12. . . 
„ 15. . . 
„ 17. . . 
Totaal . 
te Hoorn (15 Mei). 
. . . 129 K.G. 
. . . 121 „ 
. . . 124 „ 
. . . 1*7 „ 
. . . 126 „ 
. . . 131 „ 
. . . 778 K.G. 
Gewicht te Aan 
Levend. 
122 K.G. 
117 „ 
119 „ 
142 „ 
122 „ 
127 „ 
749 K.G. 
terdam (16 Mei). 
Geslacht. 
101 K.G. 
99 „ 
102 ,. 
120 „ 
104 „ 
105 „ 
«31 K.G. 
Slaehtgewieht is 84,2 pet. van 
transportverlies : 18,9 pet. 
iet levend gewicht. Slacht- + 
G r o e p II (gerst en maïs). 
Levend gewicht 
No. 5. . . 
„ 8. . . 
„ 9. . . 
„ 10. . . 
„ 31. . . 
„ 28. . . 
Totaal . 
te Hoorn (15 Mei). 
. . . 137 K.G. 
. . . 111 „ 
. . . 124 „ 
. . . 139 „ 
. . . 142 „ 
. . . 135 „ 
. . . 788 K.G. 
Gewicht te Amsterdam (16 Mei). 
Levend. 
133 K.G. 
108 „ 
119 „ 
135 „ 
138 ,, 
132 „ 
765 K.G. 
Geslacht. 
111 K.G. 
92 „ 
101 „ 
113 „ 
118 ,. 
112 „ 
647 K.G. 
Slaehtgewieht is 84,6 pet. van het levend gewicht. Slacht- -f-, 
transportverlies : 17,9 pet. 
1) Zonder No 11 : 364 K.G. 
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G r o e p I I I (grint). 
Levend gewi 
No. 3 . . 
„ 4 . . 
„ 13 . . 
» 14 . . 
.. 18 . . 
cht te Hoorn (15 Mei). 
. . . 147 E . G . 
. . . 129 „ 
. . . 133 „ 
. . . 112 „ 
. . . 11S 
Totaal . . . G36 E . G . 
Gewicht te Amsterdam (16 Mei). 
Levend. 
142 E .G. 
125 „ 
128 „ 
108 „ 
112 „ 
615 K G . 
Geslacht. 
119 E . G . 
103 „ 
109 „ 
90 „ 
93 „ 
514 K,G. 
Slachtgewicht 83,6 pet. van het levend gewicht. Slacht- -j-
transportverlies : 19,2 pet. 
De beoordeeling leerde, dat wederom de vastheid van vleesch 
en spek bij de gries-groep- iets geringer was dan die van de 
overeenkomstige producten der beide andere groepen. Het meeste 
vleesch bevatten ook thans de cadavers uit de gerst-maïs-groep. 
Volgens den deskundige waren de laatste vrijwel alle van eerste 
qualiteit, de varkens van de gries-groep van tweede tjualiteit, 
terwijl die uit de grint-groep het midden daartusschen hielden. 
Bij de toen geldende prijzen (veel vraag naar vleesch) zou de 
waarde van de maïs-gerst-groep per pond zeker één cent grooter 
zijn geweest dan die van de grint-groep en twee centen grooter 
dan die der gries-groep. 
Het veeartsenijkundig onderzoek bracht geen afwijkingen van 
beteekenis aan het licht. 
De hoeveelheid voer, gedurende de bovenstaande perioden ge-
bruikt, is aangegeven in de onderstaande tabel. 
'Moeveelheid voer (in K.G.), gebruikt in de verschillende 
perioden, omgerekend op zes varkens per groep. 
18 Jan.—16 Febr. . 
16 Febr.—16 Maar t 
16 Maart—13 April 
13 A p r i l - 1 5 Mei . 
Totaal 
16 Febr.—15 Mei . 
Groep I (gries). 
gerst. 
269,0 
210.3 
2oo!o 
232,3 
642,6 
maïs. 
6,0 
95,7 
100,0 
116,2 
311,9 
gries. 
89,0 
89,5 
116,0 
394,5 
Groep I I 
(gerst en maïs). 
gerst . 
269,0 
270,3 
259,7 
309,7 
839,7 
maïs. 
6,0 
124,7 
129,8 
154,8 ' 
409,3 
Groep I I I (grint). 
gerst . 
269,0 
209,8 
197,2 
230,4 
637,4 
maïs. 
6,0 
95,4 
98,6 
115,2 
309,2 
grint. 
88,7 
89,4 
120,0 
298,1 
Alle 
groepen. 
wei. 
1740 
1680 
1680 
1920 
5280 
De laatste tabel geeft aan, hoe groot de groei der varkens was 
in de verschillende perioden, alsmede de hoeveelheid voer, noodig 
voor 1 K.G. gewichtstoename. 
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Gewichtstoename der groepen (in K.G.) gedurende de verschil-
lende perioden, omgerekend op 6 varkens per groep; groei 
(in E.G.) per dag en per hoofd; hoeveelheid voer 
(in K.G.), noodig voor 1 K.G. gewichtstoename. 
18 Jan.—16 Febr. . . 
16 Febr.—16 Mrt . . . 
16 M r t — 1 3 Apr. . . 
13 April—15 Mei . . 
Totaal van 
16 Febr.—15 Mei . 
Groep I (grieB). 
CD 
.^  » 
CD O 
o i-£ bc 
Cs 
101 
112 
111 
125 
348 
CD ^ 3 
'S 8. 
0,58 
0,67 
0,66 
0,65 
-
p , o 
'S *1 
o O 
S M 
4,2 
4,8 
4,8 
5,0 
— 
Groep I I 
(gerst en maïs). 
u 
CD 
CD O 
SS 
92 
124 
116 
129 
369 
'S g. 
o § 
0,53 
0,74 
0,69 
0,67 
— 
U .J, 
OJ O) 
P - o 
bc bc 
Î3M 
4,6 
4,3 
4,6 
4,8 
— 
Groep I I I (grint). 
<D 
. ^ i CD 
CD O 
O ^ 
£ 60 
104 
110 
100 
116 
326 
T3 "o 
^ S CD - M 
— 0> 
§ ft. 
O CD 
0,60 
0,65 
0,60 
0,60 
— 
CD cD ÇO- o 
b c i j c 
• 3 . -
S M 
4,0 
4,9 
5,3 
5,4 
— 
Proef No. 5. 
Deze laatste proef ving tegelijk met do vierde aan (18 Januari 
1923). De varkens waren bij hot begin gemiddeld iets lichter, 
waarom zo iets langer werden gemest. Voor bijzonderheden aan-
gaande de voeding kan worden verwezen naar hetgeen van de 
vierde proef is gezegd. 
Voorperiode. De indeeling op 18 Januari 1923 berustte op de 
volgende gegevens : 
Gewicht der varkens bij den aanvang der proef (18 Januari). 
G 
No. 34 . 
„ 30 . 
„ 37 . 
„ 25 . 
„ 2 0 . 
„ 42 
Totaal 
r o e p I . 
45 K.G. 
43 „ 
*4 „ 
50 „ 
53 „ 
60 „ 
295 K.G. 
„ 
n 
i i 
i i 
i i 
G r o e p 
29 . . . 
33 . . . 
21 . . . 
26 . . . 
22 . . . 
Totaal . . . 
I I . 
42 K G . 
45 
46 
52 
53 
57 
,. 
i i 
i i 
i i 
i i 
295 K.G. 
No. 
i i 
i i 
i i 
i i 
i i 
G r o e p I I I . 
16 . . 
3 6 . . 
3 2 . . 
2 7 . . 
2 3 . . 
1 9 . . 
Totaal . . 
. 40 K.G. 
• 43 „ 
• 46 „ 
• 47 „ 
• 57 „ 
. 61 „ 
. 294 K G . 
Het voer, gebruikt in de nu komende periode, bestond uit het 
volgende: 
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Hoeveelheid voer, door elk der groepen in de voorperiode 
(gelijk voer) gebruikt. 
18—19 Jan 2 KG. gerstemeel 
20—22 Jan 6 „ ,. 
23 Jan 7 „ „ 
24—26 Jan 8 ,, „ 
27—29 Jan 9 „ „ 
30 Jan.—2 Febr 10 ,, „ 
3— 5 Febr 11 „ „ 
6—12 Febr 12 „ 
13 Febr , 10 „ ,. + 2 K G maïsmeel 
14-15 Febr 11 „ „ + 2 „ „ 
Do wegingen in het midden on aan het einde der voorperiode 
leerden ons de volgende cijfers kennen: 
Gewicht der groepen in het midden der voorperiode 
(2 Februari). 
G r o e p I. G r o e p II. G r o e p III. 
342 K.G. 841 K.G. 337 K G . 
Gewicht der varkens aan het einde der voorperiode (16 Februari). 
G r o e p I. G r o e p I I . Groep I I I . 
No. 34 . . 
„ 30 . . 
„ 37 . . 
„ 25 . . 
., 20 . . 
,. 42 . . 
Totaal . . 
67 
59 
. 59 
. 74 
. 72 
74 
. 405 
E .G. 
,. 
H 
,, 
„ 
K G . 
No. 35 . . . 
,. 29 . . . 
„ 33 . . . 
„ 21 . . . 
„ 26 . . . 
,. 22 . . . 
To ta i l . . . 
64 K.G. 
62 „ 
65 „ 
69 „ 
64 „ 
76 ,. 
400 K.G. 
No. 16. 
„ 36. 
„ 32. 
„ 27. 
., 23. 
„ 19-
To taa l . 
. 54 K.G. 
• 64 „ 
• 65 „ 
. 65 „ 
. 74 ,. 
. 79 ,. 
. 401 K G. 
Gewichtstoename : 110 K.G. 105 K.G. 107 K.G. 
Periode mei verschillend voer. Thans werd overgegaan tot de 
vervanging, die tot 1/3 kon gaan, omdat het proefvoer iets beter 
werd gegeten dan bij de vorige proef. Groep I kreeg weer gries, 
groep III grint. De vierwekeïijksche wegingen leverden voor de 
groepen do volgende cijfers op. De getallen, die betrekking heb-
ben oj-) het begin en het einde der voorperiode, zijn óók opgenomen. 
De laatste rij cijfers is klein gedrukt, omdat de eetlust der 
dieren gedurende de laatste dagen, waarschijnlijk door verandering 
der weersgesteldheid, zeer gering was. 
Gewicht -der groepen gedurende de geheele proef. 
18 J a n -
lÖ Febr. . 
16 Mrt. . 
18 April . 
11 Mei . 
12 Jun i 
G r o e p I 
(gries). 
295 K G . 
405 K.G. 
519 „ 
635 „ 
740 „ 
837 K.G. 
G r o e p II 
(gerst en maïs). 
295 K.G. 
400 K.G. 
522 „ 
643 „ 
758 „ 
874 K.G. 
G r o e p III 
(grint). 
294 K.G. 
401 K.G. 
510 „ 
619 „ 
717 „ 
812 K.G. . 
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Van de laatste wegingen te Hoorn en te Amsterdam (13 Juni) 
vermelden we weer de gewichten der afzonderlijke dieren. 
Gewicht der varkens afzonderlijk ie Hoorn en Amsterdam 
aan het eind der proefperiode (12 en 13 Juni). 
G r o e p I (gries). 
Levend gewicht te Hoorn (12 Juni). 
Gewicht te .Amsterdam (13 Juni). 
Levend. Geslacht. 
No. 34 . . . . 
„ S O . . . . 
„ 87 . . . . 
„ 25 . . . . 
„ 20 . . . . 
„ 42 . . . . 
Totaal . . 
. . 147 K.G. 
. . 134 „ 
. . 128 •„ 
.. • 15* „ 
. . 133 „ 
. . 141 „ 
. . 837 K.G. 
143 
129 
125 
151 
130 
136 
814 
K.G. 
K.G. 
123 
108 
106 
129 
110 
115 
691 
K.G. 
11 
11 
11 
K.G. 
Slachtgewicht 84,9 pet. van het levend gewicht. Slacht- + 
transportverlies: 17,4 pet. 
G r o e p II (gerst en maïs). 
Levend 
No 
,, 
35 
29 
33 
21 
26 
22 
To 
• " 
gewicht te 
aal . . 
Hoorn (12 Juni) . 
. . 142 K.G. 
. . 141 
. . 187 
, . 140 
. . 170 
. . 144 
. . 874 K.G. 
Gewicht te Amsterdam (13 Juni) . 
Levend. 
138 
138 
135 
136 
165 
142 
854 
K G . 
K G . 
Geslacht. 
120 K.G. 
118 
115 
116 
140 
122 
731 
„ 
„ 
n 
„ 
„ 
K.G. 
Slachtgewicht 
transportverlies : 
85,6 pet. van het levend gewicht. Slacht-
16,4 pet. 
G r o e p 
Levend gewicht te Hoorn (12 Juni). 
» 36 
„ 3 2 
„ 2 7 
„ 2 3 
„ 1 9 
Totaal . . . 
125 K.G. 
ISO .. 
141 „ 
146 „ 
131 „ 
139 „ 
812 K.G. 
01 (grint). 
Gewicht te Amsterdam (13 Juni) . 
Levend. 
122 K.G. 
128 „ 
135 „ 
143 „ 
126 „ 
135 „ 
789 K.G. 
Geslacht. 
113 K.G. 
112 „ 
118 „ 
121 „ 
107 „ 
116 „ 
687 K.G. 
Slachtgewicht 
transportverlies : 
87,1 pet. van het levend gewicht. Slacht-
15,4 pet. 
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Do beoordeeling viel ditmaal geheel anders uit dan de vorige 
keeren. In alle opzichten waren thans de gries-varkens de beste1. 
Zoowel het vleesch als het spek was zeer vast en het laatste blank. 
Bovendien waren de varkens uit deze groep zeer vleeschrijk en ze 
zouden zeer geschikt zijn geweest om als baconvarkens te worden 
verkocht. 
Iets minder vleeschrijk waren de dieren uit de grint-groep, 
terwijl de qualiteit van vleesch, vet en spek iets minder goed was. 
Vleescharm waren daarentegen de dieren uit de gerst-maïs-
groep ; zoowel de qualiteit van vleesch als van spek was minder 
goed dan die van de) overeenkomstige producten der gries-groep ; 
misschien nog iets minder goed dan van de producten der grint-
groep. : ' ' 
Bij de toenmalige markt (hooge vleeschprijzen) zou de gries-
groep per pond twee centen méér waard zijn geweest dan de 
grint-groep en de laatste weer twee centen méér dan de gerst-
maïs-groep. 
Het veeartsenij kundig onderzoek loerde ook ditmaal geen af-
wijkingen van beteekenis kennen. 
In de onderstaande tabel vindt men de hoeveelheden voer, die 
de varkens in de verschillende perioden gebruikten. 
Hoeveelheid voer, uitgedrukt in K.G., gebruikt in de 
verschillende perioden. 
18 Jan.—16 Febr . . 
16 Febr.—16 M r t . . 
16 Mrt.—13 Apr. . 
13 Apr. - 1 1 Mei . 
11 Mei—12 Jun i . 
Totaal 
16 Febr.—12 J u n i . 
Groep I (gries). 
gerst. 
269,0 
197,0 
185,0 
179,7 
217,9 
779,6 
maïs. 
6,0 
89,0 
92,5 
89,8 
109,0 
380,3 
gries. 
89,0 
97,5 
134,8 
163 5 
484,8 
Groep I I 
(gerst en maïs). 
gerst . 
269,0 
257,0 
250,0 
269,5 
327,0 
1103,5 
maïs. 
6,0 
118,0 
125,0 
134,8 
163,5 
541,3 
Groep I I I (grint). 
gerst . 
269,0 
197,0 
185,0 
179,7 
217,7 
779.4 
maïs. 
6,0 
89,0 
92,5 
89,8 
108,9 
380,2 
grint. 
89,0 
97,5 
134,8 
163,3 
484,6 
Alle 
groepen. 
wei. 
1740 
1680 
1680 
1680 
1845 
6885 
In de laatste tabel is wederom de groei gedurende de verschil-
lende perioden aangegeven, alsmede de hoeveelheid voer, ver-
eischt voor 1 K.Or. gewichtstoename. 
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Gewicht stop name der groepen (in K.G.) gedurende de 
verschillende perioden; groei (in K.G.) per dag en 
per hoofd; hoeveelheid voer (in K.G.) noodig 
voor 1 K.G. gewichtstoename. 
18 Jan.—16 Febr . . . 
16 Febr.—16 Mrt . . . 
16 M r t . - 1 3 Apr. . . 
13 Apr.—11 Mei. . . 
11 Mei—12 Juni . . . 
Totaal 16 Febr.—12 
Groep I (gries). 
u 
•-< © 
« o 
o *-
± b/3 
110 
114 
116 
105 
97 
432 
G
ro
ei
 
pe
r 
da
g 
e
n
 
pe
r 
ho
of
d.
 
0,63 
0,68 
0,69 
0,63 
0,51 
— 
O. o 
bc bù 
SM 
3,8 
4,5 
4,4 
5,2 
6,6 
— 
Groep I I 
(gerst en maïs). 
*•& 
Œ) O 
o t . 
. i fto 
105 
122 
121 
115 
116 
474 
G
ro
ei
 
pe
r 
da
g 
e
n
 
pe
r 
ho
of
d.
 
0,60 
0,73 
0,72 
0,68 
0,60 ' 
— 
bpbc 
'S • 
gÖ 
4,0 
4,2 
4,3 
*,7 
5,6 
— 
Groep I I I (grint). 
m o 
o £-
O 
107 
109 
109 
98 
95 
411 
G
ro
ei
 
pe
r 
da
g 
e
n
 
pe
r 
ho
of
d.
 
0,61 
0,65 
0,65 
0,58 
0,49 
— 
&. c 
btbc 
§ * . 
Ï5W 
3,9 
4,7 
*,7 
6,6 
6,8 
-
Voor de samenstelling der gebruikte voedermiddelen verwijzen 
wij naar proef No. IV (blz. 29). 
Overzicht en Conclusies. 
Het grondrantsoen, dat aan de dieren werd gegeven, was in 
overeenstemming met het voeder, dat in Noordholland, en ook 
elders in ons land, veelvuldig aan varkens in de mestperiode wordt 
toegediend. 
Van het oudere theoretische standpunt bezien, was dit rantsoen 
voldoende. Stellen wij de zetmeelwaarde van maïs op 81, van 
gerst op 68 en van wei op 5,5, dan gebruikten bijv. de diereni 
uit de laatste proef onderstaande hoeveelheden voer, uitgedrukt in 
zetmeelwaarde en verteerbaar werkelijk eiwit: hetgeen volgens 
. KELLNER noodig is, is tevens afgedrukt. 
Vergelijking van in proef V gevoederde zetmeelwaarde en 
verteerbaar iverlcelijk eiwit met KELLNER'S normen1). 
Gemiddeld gewicht 
der varkens. 
49 K.G. 
«7 „ 
87 „ 
107 „ 
126 „ 
Zetmeelwaarde 
toegediend. 
25,0 2) 
31,0 
24,3 
20,3 
20,1 
noodig 
volgens K E L L N E R . 
32,0 
26,5 
24,5 
20,0 
Verteerbaar werkelijk eiwit 
toegediend. 
3,3 
4,0 
2,9 
2,4 
2,4 
noodig 
volgens K E L L N E R . 
3,0—4,5 
2 ,5 -3 ,5 
2,2—3,0 
1,5-2,4 
1) KELLNEB—FINGERLING. Die Ernährung der landwirtschaftlichen Nulzliere,' 1920, 
bldz. 651. 
2) Op advies van den bedrijfsleider werd aanvankelijk steeds een schraal rantsoen 
toegediend. 
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Wat betreft 'de nieuwere inzichten, lijkt het ons wenschelijk 
hier enkele opmerkingen in te lasschen. Wij zijn n.1. in twijfel 
gebleven, of in de gevallen, waarin geen groenvoer werd toege-
diend, het rantsoen een voldoende hoeveelheid van de „onbekend© 
stoffen" bevatte : meer bepaaldelijk van de A-stoffen (met inbegrip 
van de „anti-rachitic substance" van Mc. COLLUM, SHIPLEY, PARK en 
SlMMONDS), daar de stoffen B zeer zeker in voldoende mate in het 
gevoederde meel en in de wei aanwezig waren, terwijl ook magj 
worden aangenomen, dat de geringe behoefte, die het varken 
heeft aan stof C, door de wei werd gedekt. Van de A-stoffen was 
dit echter niet met zekerheid te zeggen en ook thans, na afloop 
van de proefnemingen, kan slechts worden gezegd, dat bij die 
proeven (IV, V), waarbij geen groenvoer werd toegediend, geen 
verschijnselen werden opgemerkt, die op een gebrek aan A-stoffen 
in het rantsoen wijzen; maar we weten toch ook niet met zeker-
heid, of bij het toedienen van een grootere hoeveelheid van deze 
onbekende stoffen, de eetlust nog niet iets beter of de groei iets 
sneller was geweest. Ook is het mogelijk, dat de gevallen van 
stijfheid en het geval van beenbreuk in de proeven II en III 
met een gebrek aan A-stoffen samenhangen, omdat de abnormale 
verschijnselen reeds optraden, vóórdat met de voedering van gras 
werd begonnen. Zeer in het oog springend is dit verband echter 
niet, daar we herhaaldelijk stijfheid zagen optreden bij varkens, 
die wèl gras kregen. Intusschon moet men niet vergeten, dat het 
vraagstuk der A-stoffen en dat der beenvorming, waarmede ook dat 
der stijfheid schijnt samen te hangen, vrij ingewikkeld blijkt te 
zijn J). Het hier gebruikte voedsel was trouwens niet geheel vrij 
van A-stoffen. Immers, maïs met geel endosperm, die in ons land 
als varkensvoer veelvuldig wordt gebruikt, bevat blijkens de proef-
nemingen van STEENBOCK en BOUTWELL2) met ratten en van MOR-
ETSON en BOHSTEDT 3) met varkens een niet te verwaarloozen hoe-
veelheid van de in vet oplosbare stof, in tegenstelling met de maïs 
met wit endosperm. Ook het maïsmeel, dat onze varkens gebruik-
ten, was, althans bij de laatste twee proeven, waarbij aan dit punt 
bijzondere aandacht werd geschonken, afkomstig van maïs met 
geel endosperm. Bovendien is het vitamine A in niet onaanzien-
lijke hoeveelheden in de gerst voorhanden. Voor ratten was de 
hoeveelheid, die werd opgenomen, wanneer gerst het grootste 
deel van het rantsoen uitmaakte, volgens STEENBOCK, KENT en 
GROSS *) weliswaar niet voldoende; maar het gebrek' aan deze 
i) M c COLLUM, The newer knowledge of nutrition, 1922, biz. 307- Zie over stijfheid 
bij varkens ook: G R I J N S , Verslag Internat . Congres voor Eundvceteelt , 1923, 1 B , 
blz. 47. Ook : MAYNABD e. a., Proc. Soc. exp. Biol, and Med., Vol. 20, 1928, p. 529. 
2) STEENBOCK en POUT-WELL, Journ. biol. ehem., Vol. 41, 1920, blz. 81. 
') M O R E I S O N en BOHSTEDT, Wisconsin bull. No. 323, 1920, p. 10. Zie ook: MORRISON, 
FARGO en BOHSTEDT, Wisconsin bull. No. 339, 1922, p . 125. Dergelijke waarnemingen 
werden ook gedaan aan het landbouwproefstation te Nebraska (Exper. Stat. Eecord, 
Vol. 47, 1922, p. 777). 
i) STEBMJOCK, KEIVT en GROSS, Journ. biôl. ehem., Vol. 86, 1918, p. 61. 
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factor was toch niet zeer groot. Green voldoende opgaven hebban 
wij kunnen vinden over do hoeveelheid van de A-stoffen, die zich 
in de wei bevindt :deze is weliswaar gering *), maar toch ook 
niet geheel te verwaarloozen, indien, zooals bij onze proeven, tot 
11 K.Gr. wei per dag en per hoofd wordt opgenomen. Over gries 
en grint staan geen opgaven tot onze beschikking. 
In elk geval blijkt, dat de reservevoorraad (voor het begin der 
proef opgestapeld), aangevuld door de hoeveelheden, opgenomen 
uit het rantsoen van maïs, gerst en wei en eventueel gries of 
grint, .bij onze varkens (dieren, die volgens overeenstemmende 
opgaven van HOGAJSI2) en van GOLDING, ZiLVA, DRUMMOND en 
COWARD 3) slechts vrij geringe hoeveelheden van dit vitamine noo-
dig hebben) vele maanden lang het ontbreken van onmiskenbare 
verschijnselen kon voorkomen. 
Terloops zij nog opgemerkt, dat de Amerikaansche schrijvers MORRISON en Bci iSTim 4) 
verrast waren, een zoo guns t ig resultaat te zien van de voedering ,.alleen" met gerst, 
aangevuld met ontroomde wei, welke laatste in dat land tot voor kort in een dergelijk 
rantsoen van weinig of geen waarde werd geacht. Met dit mengsel werd een gewiehts-
toename van 1 K G . (2,23 lbs.) per dag en per hoofd bereikt. In hun al te beknopte 
mededeeling hadden wij gaarne uitdrukkelijk vermeld gezien.dat de dieren geen groenvoer, 
alfafa- (luzerne-) hooi of een ander aanvullend voedgel ontvirgen, dat meer A-stoffen bevat 
Zooals reeds is opgemerkt, aten de varkens de rantsoenen met 
gries en grint niet gretig. Een constant verschil tusschen beide 
voedermiddelen kon in dezen niet worden waargenomen ; nu eens 
werd de gries, dan weer de tarwegrint het slechtst opgenomen. 
De hoeveelheden voer, die gedurende de eigenlijke proefperioden 
van de verschillende proeven werden gebruikt, waren de volgende: 
Tabel, aangevende de hoeveelheden voer (in K.G.)-, door de 
verschillende groepen in de eigenlijke proefperiode 
gebruikt; alles omgerekend op voltallige 
groepen 5). 
Proef No. 1 . . . 
„ „ 3 . . . 
,, „ « . . . 
„ „ 4 . . . 
„ „ 5 . . . 
Totaal . . . 
Groep I (gries) 
gerst. 
603,1 
579,1 
413.1 
643,6 
779,6 
3017,8 
maïs 
301,1 
365,4 
311,1 
311,9 
380,3 
1369,8 
gries. 
804.0 
841,5 
651.5 
294,5 
4S4,8 
3083,3 
Groep I I 
(gerst en maïs) 
gerst.. 
1306,0 
1160,9 
800,3 
839,7 
1103,5 
5200,1 
maïs. 
402,0 
510,7 
419,0 
409,3 
511,3 
3312,3 
Groep I I I (grint). 
gerst. 
603,1 
587,8 
413,4 
637,4 
779,1 
3051,1 
maïs. 
301,1 
269,7 
211,1 
309,3 
380.2 
1371,3 
grint. 
804,0 
857.5 
654,5 
298,1 
481,6 
3098,7 
Alle 
groepen. 
wei. 
S312 
6996 
3827 
5280 
6885 
26300 
1) Zie bv. DRUMMOND en anderen, Bioch. Journ. , Vol. 14, 1920, p. 742. 
2) AaDgehaald door SJOI.T.EMA, Ergebnisse und Probleme der modernen Ernäherungs-
lehre, 1922, Kap. V I . 
3) GOLDINO, c. s. Bioch. Journ., Vol. X V I , 1923, p. 384. He t toedienen van minder 
dan 40 gr. onverhitte, in plaats van verhitte en daardoor geïnactiveerde, caseire per dag, 
had bv. reeds aanmerkelijken invloed op den groei van één der varkens, wat de schrijvers 
uitsluitend aan het voorkomen kan A-stoffen in de onverhitte caséine toeschrijven ; de 
verhi t t ing zou de waarde van het eiwit als zoodanig niet verminderen. 
*) MORRISON en BOHSTEDT, Wisconsin bull. No. 319, 1920, bldz. 70: zie ook H E N R Y en 
MORRISON, Feeds and Feeding, 1922. 
5) De praktische uitvoering der voederwegingen bracht mee, dat aan de onvoltallige 
groepen niet steeds de met het voer van de voltallige greejen precies overeenkomende 
hoeveelheden werden gegeven. 
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De onderstaande tabel geeft een overzicht van den groei der 
verschillende groepen gedurende de eigenlijke proefperioden. 
Groei der varkens gedurende de eigenlijke proefperiode hij 
de verschillende proefnemingen. 
Groep I Groep II Groep I I I 
(gries), (gerst en maïs). (grint). 
Proef No. I. 389 K.G. 418 K.G. 338 K.G. 
„ II. 430 „ 503 „ 415 „ 
„ III. 310 „ 360 „ 281 „ 
„ IV. 348 „ 369 „ 326 ,. 
" "
 V
-
 432
 »
 474
 » ^
n
 » 
Totaal . 
Fractie van de 
gersten maïs, die 
werd vervangen. 
V: 
ca. 7„ 
ca. 7j 
.1909 K.G. 2114 K G . 1771 K.G. 
Hiervan is direct het onderstaande staatje afgeleid: 
Verschil in groei der groepen gedurende de eigenlijke proefperiode 
hij de verschillende proefnemingen. 
Gerst-maïsgroep méér 
gegroeid dan griesgroep. 
Griesgroep méér gegroeid 
dan grintgroep. 
Proef No. I . . 
„ „ n . . 
in 
„ „ iv . . 
v 
Totaal . . 
. 29 K.G 
• 73 „ 
• *o „ 
• 21 „ 
. 42 „ 
. 205 K.G. 
51 K.G. 
15 „ 
29 „ 
22 „ 
21 „ 
138 K.G. 
= 13,1 pet. ') 
— 3,5 „ 
= 9,4 „ 
=
 6>3 » 
= 4,9 „ 
= 7,2 pet, 
Kegelmatig bleef dus de groei van de grios-groep bij die van 
de maïs-gerst-groep achter. Even regelmatig groeiden de grint-
varkens minder dan do griesvarkens ; het verschil bedroeg rond 
7 pet, Hierbij moet men echter in het oog houden, dat niet 
steeds een even groot gedeelte van het rantsoen werd vervangen 
door gries of grint. 
In het geheel gebruikten de grint-groepen 3,3 K.G. gerst en 
1,5 K.G. maïs méér dan de gries-groepen. Bovendien kregen de 
grint-groepen 3098,7 K.G. grint, waar de gries-groepen 3082,3 
K.G. gries aten; een verschil van 16,4 K.G. De grint-groepen 
kregen dus in het geheel 21,2 K.G. voor méér dan de gries-
groepen. Hadden ze dit niet gehad, dan zouden ze ongeveer 
!) Uitgedrukt in procenten van de gewichtstoename der gries-groep. 
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4 K.G. minder zijn gegroeid. Het verschil in gewichtstoename 
tusschen de gries- en grint-groepen zou dan dus opgeloopen zijn 
tot 142 K.G. 
Stellen wij den prijs der varkens per K.G. levend gewicht op 
p gulden, dan hebben de gries-groepen 142 X p méér opgebracht 
dan de grint-groepen. Ze hebben aan voer méér gekost: 30,82 a?, 
als x het prijsverschil is tusschen 100 K.G. gries en 100 K.G. 
grint. Wanneer gries en grint met evenveel financieel profijt 
zullen worden gevoerd, moet 142 X p = 30,82 x x zijn of 
142 
x— y^-—-y.p = 4 , 6 p . Bij de afzonderlijke proeven was deze fac-
tor p respectievelijk: 3,3, 2,2, 4,4, 7,1, 4,3. 
l iet is duidelijk, dat een des te grooter prijsverschil tusschen 
tarwegries en tarwegrint is gemotiveerd, naarmate de varkens-
prijzen hooger zijn. De beide laatste malen was de ontvangen 
prijs zoodanig, dat deze, met inachtneming van de gebruikelijke 
reductie op de mârkt en het verlies aan levend gewicht ge-
durende het vervoer, op rond 78 ct. per K.G. levend gewicht 
te Hoorn kwam te staan. Met deze opbrengst zou een prijsverschil 
tusschen gries en grint van 4,6 X 78 = ƒ 3,59 overeenkomen. 
In werkelijkheid was het prijsverschil slechts / 1,12s. Yergeleken 
met de tarwegries is voor de tarwegrint per 100 K.G. f 2,463 
méér betaald, dan met het produceerend vermogen overeenkwam. 
Bij de laatste twee proeven, waarbij de vervanging slechts tot 
?A en 1/3 werd doorgezet, werd rond 780 K.G. grint gevoerd, 
wat dus — alweer vergeleken met de tarwegries — een verlies 
van 7,8 X f 2,465 = / 19,20 veroorzaakte op 12 varkens. 
De dieren van proef No. I, I I en III werden verkocht voor een 
prijs, die overeenkomt met rond 90 ct. per K.G. levend gewicht 
(te Hoorn). Hier was het gemotiveerde prijsverschil dus 4,6 X 
f 0,90 = f 4,14. De gemiddelde prijs van de gevoederde gries 
en grint was resp. / 10,70 en f 8,40 per 100 K.G. ; het verschil 
is dus slechts f 2,30, hetgeen ook te klein is. Slechts éénmaal 
heeft het prijsverschil van de steeds tegelijkertijd ontvangen par-
tijen gries en grint de berekende som (ƒ4,14) overschreden; 
het was toen n.1. f 4,75. 
Of prijsverschillen, die zijn voorgekomen in het najaar van 1920, 
gemotiveerd waren, volgt eveneens uit bovenstaande formule. Aan 
de hand van de marktberichten uit dien tijd mag op een prijs 
van / 1,60 per K.G. levend gewicht (op de boerderij) worden 
gerekend.. De formule levert dan een bedrag op van 4,6 X f 1,60 =-
/' 7,36. In de ons ten dienste staande gegevens van dat jaar is 
hei verschil hoogstens ƒ 5,50 geweest. 
Minder groot wordt het „geoorloofde" prijsverschil, wanneer 
men de berekening anders uitvoert, n.1. door de hoeveelheden voer 
te vergelijken, die noodig zijn om het lichaamsgewicht 100 K G . 
te doen toenemen. 
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Bij de griesvarkens waren hiervoor noodig: 
159,7 K G . gerst + 71,8 K G . maïs + 161.B K G . gries + 1378 K.G. wei, 
en 172,3 K G . gerst + 77,* K G maïs + 175,0 K G . grint + 1*35 K.G. wei. 
bij de grintvarkens. 
Hieruit volgt, dat 161.5 K.G. gries gelijkwaardig was met 
175.0 K.G. grint + 12,6 K.G. gerst + 5,6 K.G. mais f 107 
K.G. wei. 
Bij de laatste twee proeven was de prijs van 100 K.G. maïs 
en gerst rond / 11,— ; tarwegries kostte /' 8,25 ; voor 100 K.G. 
wei brengen wij / 1,— in rekening. 100 K.G. tarwegrint zou dan 
mogen kosten : 
1,615 X 8,25 — 0,126 X H — 0,056 X H — 1,07 X I t K on 
~ — - 1,75 =f 5 ' 8 6 -
Er werd niet minder dan f 7,125 voor betaald. Het gemotiveerde 
prijsverschil volgens deze berekening is / 8,25 — ƒ 5,86 -— ƒ 2,39, 
terwijl uit de vorige berekening f 3,59 volgde. 
Voor de proeven I, II en III golden de volgende prijzen: 
gerst / 14,30, maïs f 12,50, gries ƒ 10,70. Stellen wij weer den 
prijs van 100 K.G. wei op / 1,—, dan zou de grintprijs mogen zijn: 
ƒ 7,83: zij was echter f 8,40; dus nog iets hooger. Het berekende 
prijsverschil is hier ƒ2 ,87 ; de vorige methode gaf f 4,14. 
Volgens de prijscourant van een onzer firma's was in het najaar 
1920 de gemiddelde prijs van 100 K.G. gerst f 22,—, maïs f 17.70, 
gries ƒ 19,40. Stellen wij in dit geval den prijs van 100 K.G. wei 
op /' 1,50, dan komt met deze getallen een grintprijs van ƒ 14,84 
overeen. De prijscourant geeft / 14,60, wat dus vrij goed met 
het berekende bedrag overeenstemt. Het aldus berekende gemoti-
veerde prijsverschil bedraagt / 4,56, een getal, dat inderdaad her-
haaldelijk is overschreden. Het met de vroegere methode berekende 
bedrag was f 7,36. 
De twee methoden leiden dus tot eenigszins verschillende resul-
taten. Het zal zonder meer wel duidelijk zijn, dat met behulp 
van de eerste methode de voederwaarde van de tarwegrint te Jaag 
wordt aangeslagen ; met behulp van de tweede methode daaren-
tegen te hoog. Het juiste getal ligt tusschen de beide waarden 
in en is afhankelijk van den aard van het bedrijf. Het lijkt ons 
onnoodig, hierop dieper in te gaan. Waar zelfs de met de 
tweede methode berekende waarde slechts in één geval de ge-
middelde werkelijke prijs van de tarwegrint bereikte, daar blijkt 
wel, dat. althans het gemiddelde prijsverschil steeds te klein is 
geweest, ook in het najaar van 1920) m. a. w. het goedkoopste 
voedermiddel werd het duurst betaald. Slechts by enkele noteerin-
gen is het prijsverschil tusschen gries en grint zóó groot geweest, 
dat aankoop van tarwegrint voordeel kon afwerpen. 
Zooals reeds is gemeld, werden steeds aanteekeningen gemaakt 
omtrent de qualiteit van de geslachte dieren. Indien was gebleken, 
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dat voedering met gries of grint een kenmerkenden invloed op 
de slachtproducten had gehad, dan zou hiermede bij het bepalen 
van het prijsverschil rekening moeten worden gehouden. Inderdaad 
werden verschillen waargenomen; kenmerkend waren deze echter 
geenszins, zoodat wij dit element buiten beschouwing hebben 
gelaten. 
Verder dient te worden opgemerkt, dat alles, wat van de prijs-
verschillen is gezegd, alleen maar geldig is voor die gevallen, 
dat gries en grint aan varkens worden gevoerd. Het is wel zeker, 
dat de gevolgen van de voedering met deze tarwe-afvalproducten 
bij herkauwers een veel minder verschillend resultaat zal hebben. 
Dit blijkt bijv. wel uit de verteringscoëfficiënten, die HONCAAIP, 
NEUMANN: en MÜLLNER X) bij varkens en schapen bepaalden. Van 
éénzelfde partij van de verschillende tarwe-afvalproducten werden 
bij beide diersoorten de coëfficiënten bepaald. Van „Weizengries-
kleie" (6,03 pet. ruwe celstof in de droge stof) waren deze cijfers 
voor beide diersoorten practisch gelijk. Van de „feine Weizen-
kleie" (10,46 pet. celstof in de droge stof) waren de getallen 
voor het varken echter aanmerkelijk ongunstiger. De herkauwer 
verteerde 72,0 pet. van de organische stof, het varken slechts 
63,2 pet. (Weizengrieskleie komen in samenstelling ongeveer met 
gries overeen, feine Weizenkleie met grint). 
Bij al onze proeven is steeds een derde groep varkens genomen, 
die niet werd gevoederd met gries of grint; maar, afgezien van 
wei (en gras), uitsluitend met gerstemeel en maïsmeel; dit om na 
te gaan, in hoeverre de resultaten van de voedering met gries en 
grint bij die, verkregen met een meer gebruikelijk rantsoen, ver-
schillend zijn. 
Er is reeds gezegd, dat ook de uitkomsten der gries-voedering 
steeds bij die der maïs-gerst-voedering achterbleven. Onze proeven 
laten echter slechts met voorbehoud toe, hieruit conclusies te trek-
ken. Immers, bij de tweede en derde proef moesten uit de gerst-
maïs-groep enkele dieren worden verwijderd, terwijl in de vierde 
proef, blijkens de voorperiode, het „groeivermogen" der gerst-
maïs-groep aanmerkelijk kleiner was dan dat der griesgroep (92 
en 101 K.G.); in mindere mate was dit bij de eerste en vijfde 
proef het geval (de gerst-maïs-groepen groeiden hier respectievelijk 
106 en 105 K.G., de griesgroepen 111 en 110 K.G.). Ondanks 
deze geringere productiviteit der gerst-maïs-groepen in proef 
No. 1, 4 en 5, namen ze samen in de eigenlijke proefperiode 92 
K.G. (resp. 29, 21 en 42 K.G.) méér in gewicht toe dan de 
griesvarkens of 7,3 pet. 
Door de drie gries-groepen werd gebruikt: 2025,3 K.G. gerst -j-
893,3 K.G. maïs -f- 1583,3 K.G. tarwegries ; door de drie maïs-
gerst-groepen : 3149,2 K.G. gerst -f- 1352,6 K.G. maïs. De gries-
groepen gebruikten dus 1583,3 K.G. gries, waar de gerst-maïs-
l) HONCAMP C. s., Verauchs.ätaüouen l Bd . 8 1 , 1913, 205. 
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groepen 1123.9 K.G. gorst en 459,3 K.Cr. maïs gebruik ten (samen 
1583,2 K.G-.). 
Stelt men den prijs van 100' K .G. gerst op x, van maïs op y 
en van gries op z, dan kostten de maïs-gerst-groepen aan voer 
11,24 x + 4.59 Xv/ 15,83.? méér dan de gries-groepen. Da 
meerdere opbrengst was 92 m. als m de prijs per K .G. levend 
gewicht (op d e boerderij^ der varkens is. Om dus met evenveel 
profijt te voeren zou dus de prijs van 100 K.G. tarvvegries 
moeten zijn: 
__ 11,24 a ; + 4 , 5 9 ? / - - 9 2 TO 
Z —
 15,83 
Gedurendei de eerste maanden van 1923 werd zoowel voor 
gerst als voor maïs rond f 1 1 , — per 100 K.G. betaald. E e n 
varkensprijs van 78 et. pe r K.G. zou een griesprijs rechtvaardigen 
1 1 , 2 . X I I + 4 , 5 9 X 1 1 — 92X0,78 ,
 a .Q ,„„ r r , T \ 
van —.'.— -. . 2 <± i _— t ( ,48 per 100 K.G. In werke-
1 L>,oo 
lijkhcid was de prijs ƒ 8.25. Bij andere prijzen van gerst en maïs 
kan men uil de formule gemakkel i jk den gemotiveerdon prijs van 
de tarwegrics afleiden. 
Ook hier leert een andere methode van berekenen weer andere 
waarden kennen : 100 K .G. groei werd bij de gries varkens be-
werkstell igd door 173,3 K .G. gers t -|- 76,4 K .G. maïs 4- 135,4 
K.G. gries -j- 1324 K.G. we i ; bij de gerst-maïs-grocpen door 
249.7 K.G. gerst 4- 107,3 K.G. maïs 4- 1227 K.G. wei. Dus 
waren 135,4 K .G. gries -f 97 K .G. wei gelijk te stellen met 70,4 K.G. gerst -r- 30,9 K.G. maïs. Brengt men nu weer de 
bovenstaande prijzen in rekening, dan komt daarmee overeen 
, v 1 f t n r f l , • 0,704X11+0,809X11 — 0,97 , Q 
voor 100 K.Cx. t a rwognes -—'!_ ._ . . '_ >. ^ i _ ~ ƒ « — • 
b
 1,354 ' ' ' 
betaald werd / 8,25. Wederom levert de gunstige berekening 
dus een getal op, da t nog iets lager is dan do werkeli jke pr i js ; 
ook de tarwegrics -werd dus te duur betaald in vergelijking met 
gerst en maïs; zelfs afgezien van het hoogere transport- -j- slacht-
verlies der gr iesvarkens. 
Wij herhalen echter, da t eenig voorbehoud hier op iijn plaats 
i s ; niet alleen omdat het aantal proefnemingen ger ing j s ; maar 
ook omdat HENRY en MOERISSON l) tot andere, zeer verrassende, 
uitkomsten zijn gekomen. l i e t ge ld t hier een overzicht van 9 
proeven, genomen aan het Landbouwproefstat ion in Kansas, Mis-
souri en .Nebraska 2) met in totaal 283 varkens, die bij het begin 
der proeven gemiddeld 63,6 K.G. (140' lbs.) wogen. De proef-
voorwaarden geleken veel op die, waaronder onze proeven zijn 
genomen; het verschil bestaat voornamelijk hierin, da t geen wei 
werd gegeven, maar inplaats daarvan „ t ankage" , oen afvalproduct 
der slagerijen 3) met 40 à 60 pet. (of meer) eiwitachtigo stoffen 
en 1 à 10 pet. vet. Bij deze proeven deden bij de ééne groep 
i) HENRY and MORRISON, Feeds and Feeding, 1922, biz. 655. 
2J Helaas hebben wij deze verslagen zelf niet ter inzage kunnen krijgen. 
3) HENRY and MORRISON, Feeds and Feeding, 1922, biz. 185. 
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422 K.G. maïs -f .13 K.G. tankage de varkens 100 K.G. in gewicht 
toenemen: bij de andere groep hadden 293 K.G. maïs + 30 K.G. 
tankage -f 120 K.G. middlings hetzelfde resultaat. Hier waren 
100 K.G. middlings gelijk te stellen met 108 K.G. maïs + 11 K.G. 
tankage, een resultaat dus, dat tegengesteld was aan het onze. 
Immers, middlings (hier standard-middlings of shorts) ko me a in 
samenstelling vrijwel met onze tarwegries overeen en dit product 
deed het lichaamsgewicht der varkens méér toenemen dan de 
maïs, terwijl bij onze proeven het tegendeel het geval was. Het 
is ons niet mogelijk met zekerheid de factoren aan te wijden, die 
de verschillende uitkomsten verklaren. 
Kurze Zusammenfassung. 
„Tarwegrics" und „tarwegrint", zwei der wichtigsten, etwa mit 
Vv'eizengrieskleie und feiner Weizenkleie übereinstimmende. Ab-
fallprodukte der Weizcnhochmüllerei, sind chemisch wenig ver-
schieden. Bei den obenstohenden Versuchen z.H. war die durch-
schnittliche Zusammensetzung die folgende : 
Durchschnittliche Zusammensetzung in pel. von „tarwegries'1'' 
und „tarwegrint". 
Tarwegries. Tarwegrint. 
Rohprotein 18,0 14,2 
Reinprotein ,6,1 13,0 
Verdauliches Reineiweisz . . . . 14,7 11,4 
Rohfett 4,8 3,9 
Stickstofffreie Extraktstoffe . . . 51,6 50,7 
Rohfaser ') 7,7 10,8 
Asche 4,5 5,2 
Wasser 13,4 15,2 
Nichtsdestoweniger ist der Preisunterschied immer beträchtlich. 
Um zu untersuchen ob dieses motiviert ist, wurden fünf Versuche, 
gemacht mit im. Ganzen 93 Schweinen, die mit einem Anfangsge-
wichte von 30 à 60 K.G. bis zu einem Gewichte von 120 à 160 
K.G. gemästet wurden. In jedem Versuche wurden 3 gleichwertige 
Gruppen von 6 bis 7 Tieren gebildet. Während des ersten Monates 
bekamen alle Gruppen dasselbe Futter (Mais, Gerste2), Molken) 
um zu untersuchen ob der Zuwachs bei allen Gruppen gleich sei. 
Nachher wurde ein Teil (i,4 bis 1/2) von dem Mais-Gerste-Gemische 
bei einer Gruppe durch ,,tarwegrics" und bei einer zweiten Gruppe 
durch „tarwegrint" ersetzt. Durch monatliche Wägungen wurde 
das Resultat der Fütterung festgestellt. Alle Tiere von einem 
Versuche wurden immer zugleich geschlachtet und die Beschaf-
fenheit von Fleisch und Speck von Kennern beurteilt. Ausser den 
!) Weender Verfahren. 
8) Muis und (Jeräte warden in gimahUnem Zustande gegeben. 
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genannten Futtermitteln wurden in einigen Italien noch Grünfutter 
(Gras) und phosphorsaurer Futterkalk gegeben. 
Im Allgemeinen wurden die beiden Abfallprodukte nicht gerne 
durch die Tiere gefressen; bald wurde „tarwegries", bald „tarwe-
grint" am schlechtesten aufgenommen. Im Ganzen wurde durch 
die „gries"- und „grint"-Gruppen das folgende gefressen: 
5 „Gries"-Gruppen : 3047,8 K.G. Gerste + 1369,8 K.G. Mais 
+ 3082,3 K.G. „gries" 4- 26 300 K.G. Molken. 
5 .,Grint"-Gruppen: 3051,1 K.G. Gerste + 1371,3 K.G. Mais 
rf- 3098,7 K.G. „grint" 4- 26 300 K.G. Molken. 
Das Wachstum, durch dieses Kutter verursacht, war bei den 
„gries"-Gruppen 1909 K.G. ; bei den „grint"-Gruppen 1771 K.G. 
Der Preisunterschied von „gries" und „grint", der hiermit über-
einstimmt, wurde in zwei verschiedenen Weisen berechnet: 
A. Im Ganzen gebrauchten die „grint"-Gruppen 3,3 K.G. Gerste 
und 1,5 K.G. Mais mehr als die „gries"-Gruppen. Ausserdem 
bekamen die „grint"-Gruppen 3098,7 K.G. „grint", die „gries"-
Gruppen 3082,3 K.G. „gries"; ein Unterschied also von 16,4 
K.G. Die „grint"-Gruppen bekamen deshalb im Ganzen 21,2 K.G. 
Futter mehr als die „gries"-Gruppen. Hätten sie das nicht gehabt, 
so wären sie etwa 4 K.G. weniger zugenommen. Der Unterschied 
im Zuwachs zwischen den „gries"- und ,,grint"-Gruppen wäre 
dann 142 K.G. geworden. Stellen wir den Preis der Schweine 
pro K.G. auf p Gulden, so haben die „gries"-Gruppen 142 X p 
mehr eingebracht als die „grint"-Gruppen. Das Futter hat jedoch 
auch mehr gekostet, nämlich: 30,82 X x, wenn x der Preisunter-
schied von 100 K.G. „gries" und 100 K.G. „grint" ist. Wären 
„gries" und „grint" mit gleich viel Vorteil gefüttert worden, so 
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müsste 142 X}) = 30,82 x x sein. Oder x = STTÖ^ X p = 4,6 p. 
Bei den einzelnen Versuchen war dieser Paktor: 6,3, 2,2, 4,4, 
7,1, 4,3. 
Wie man leicht einsehen wird, wird durch diese Methode dar 
motivierte Preisunterschied zu hoch taxiert. 
B. Mit Hilfe der zweiten Methode bekommt man jedoch zu 
kleine Unterschiede. Bei den „gries"-Gruppen wTurde 100 K.G. 
Zuwachs erreicht durch: 159,7 K.G. Gerste + 71,8 K.G. Mais 
-f- 1378 K.G. Molken + 161,5 K.G. „gries". Bei den „grint"-Grup-
pen mit: 172,3 K.G. Gerste + 77,4 K.G. Mais +- 1485 K.G. 
Molken 4- 175,0 K.G. „grint". Hieraus geht hervor, dass 161,5 K.G. 
..gries" ebensoviel wert war wie 175,0 K.G. „grint" -I- 12,6 K.G. 
Gerste 4 5,6 K.G. Mais 4- 107 K.G. Molken. Oder 100 K.G. 
„gries" = 108,4 K.G. „grint" 4- 7,8 K.G. Gerste 4- 3,5 K.G. 
Mais -J- 66,3 K.G. Molkon. Wäre der Preis von 100 K.G. 
„gries" —: a. von 100 K.G. Gerste == &, von 100 K.G. Mais = c, 
von 100 K.G. Molken = d, so folgt für 100 K.G. „grint" : 
1,615 X a — 0,126 X b — 0,056 Xe — l,07Xrf 
1,75 
Aus diesen Berechnungen ging nicht nur hervor, dasz bedeutende 
Preisunterschiede motiviert sind, sondern auch, dasz der moti-
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vierte Unterschied in den letzton Jah ren fast immer grösser als 
der Unterschied der Handelspreise Avar. Nur bei sehr wenigen 
Notierungen ist der Unterschied so grosz gewesen, dasz Einkauf 
von . .gr im", im ATergleich met „gr ies" , Vorteil gegeben hätte. 
Aus den von IIONCAMP, NEUMANN und MüUAER best immten 
Verdauungskoeffizienten darf angenommen werden, dasz für Wie-
derkäuer der motivierte Unterschied weniger grosz sein wird. 
D.i. bei den anderen Versuchen Todesfälle vorkamen, waren 
nur drei Versuche geeignet um „gr ies" einerseits und Mais und 
Gerste andererseits mit einander zu vergleichen. In diesen drei 
Versuchen war das Wachstum der . ,gries"-Gruppen Ufi9 K.G. 
durch "2025,3 K.G. Gerste -f 893,3 ".K.G. Mais -|- 1583,3 K.G. 
„gr ies" -' 15477 K.G. Molken : bei den Gerstc-Mais-Gruppen 
war es 1261 K.G. durch 3149,2 K.G. Gerste -f 1352.6 K G 
Mais -j- 15477 K.G. Molken. 
Hieraus geht hervor, dasz der Fut te rwer t von „gr ies" beträcht-
lich geringer als der von Gers te u n i Mais ist. Diese Fo lge rung 
sei jedoch nur unter Vorbehalt mitgeteilt , weil MORRISON und 
BOIIRTEDT aus analogen Versuchen schlössen, dasz in einem derart i-
gen Uuttergemische „midd l ings" (etwa übereinst immend mit 
„ tarwegr ies") beträchtl ich mehr als Mais wert waren. Auszerdcm 
war die Zahl unserer Versuche verhäl tnismäszig ger ing. 
